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MO 8B DEVUELVEN LOS ORIQINALB8
s iis e R iP c iO li
Málaga: un mes l.iO  pimms
Provincias: 5  p ta s«  trimes^f 
Número suelto: S nénstiissaa
^edaugiOn, adminístragión t  
MÁRTIRES, 10 y íg 
fELÉPONO NÚM. M§
ANO XI.— N0MERO 3.452 D I J L n i O  R B I » U B L 10A.I9 ó
P í l d o r a s  a .  T l r ^ ^ F a m . - M o m b p e ^ ¿ i i s t m ^
El liso do tl116stf&8 OÍIdnfflS Pstá Indlrftdn Pti fno Pnfprma/lorlaB __ r\ _ . « •
M l t U f i i
Viernes 16 de Mayo 1613
El uso de nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Rei?ularf7nrirtti Aa i» 
ción de todos ios dolores originados por la anormallzaclón de aquélla. Anemia ^ ®” consecuencia desapariClon ae to os ios olores origi a os or la a or allzacló  e a élla. e ia Palider HpI  .  co sec e cia esa ari-
Esteriiidal L^apSSda c S  ‘̂ ‘Sestlvo. Debilidad de
_ p e  ve..t. en las principales Farmacias y en casa de stt Bator, F. Morel Ri'vero, í^npaBta 57°pierta S m - M í l . » »
t i  F a b r i l  M a l a g u t i í a>  ̂ . .  ^spafla, 611 Ib inmensa mayoría lo todo si se quisiera volver al sistema narrp. rH7n
La ParlM  Be MoaaiMsHdráuUcos.iiás anUgiia. J e  sus pueblos, está  regida por un sistema í •“'■lo. ^ ’  parce _ raza,
deA«daluclaydemayoreipor<aciea íd e  legalidad y de justIcTa. La Revolución d
En lo qúe
H i p o t o l  B S Í O P 0 1 .  — ' M o m b r ©  r c g r i s t P M d O a
b e r c S s 7 n d S “  crónicos, eacroluHamo, herpetismo, cloro-anemias, agotamientos nerviosos, tu-
'““Se-t,á3 i S S P r  -® '" ^ S E i lE Í E E E lE F a r m a d  y en la de su autor, F. Morel Rivero, Comoaflía 57. Puerta Nueva.
Sino de obras «de evocación», espejos de la
-Málaga.
DE
J o s f  P a l g o  & pH ilora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornaménta 
dón, imitaclcnes a mármoles.
iRñs íí ¿ I D  Francia, ninguna alta comed’â  nln- 3
esto e fec tay  puedareferirse^P ’̂ ’̂ ” ‘̂ ®*®l®?'̂ oél S ^ n B e n o t^ m ff l  Fo- & '^deStÍcay°^^^^^ cu
fa  los pueblen de la provinda^de Mdlaga en 2^  r e p í ^ e r d t í  s e d ió S ^ d íis
e gen e ra l—salvando las excepciones—oón- ' k y pí'oponiéndose^enel teatrode la Porte Saint Martín ^
'g a se  sobré lo dicho b a s S e S o  niUnfn 3“ ™Í'''K'« H W W W  Al electo, dentro j »Asl, ningnna o p S  alemana alcanzó ni ’
« S  y S =  - í  t S r f E l ' i ^ ^ S e
Se recomienda al público no confunda mis artícu- blos Ies da tantos V rava a Io«í del ro«tn l El éscáitduio n ndurldn nni- ino m a r i , ’ estrenada hace ya diez años y que aun 
los patentados, con otras imitaciones hechas por la nacióir sSmnrA « , S o  J2frí7.?¿ S  ̂ ^^^CórdnS Interrupción en toda
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en evfden,-Alemania. ¡
t ni
leza, calidad y eoíorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12. 
Fábrica: Puerto, 2.—MALACiA.
vincia ha gozado triste fama de eso  v  I la tercera parte
’ i estaba oculta; pero
D. O. M.
de \a projriedad i » ^ í ,  ninguna obra contemporánea ha con-i ahora el mal se recrudece de un modo q u e p e r o  no había que fiarse de ía movido al pueblo Ingíés como eí cérebré"meía- 
reclama rápido y  eficaz remedio. :|8ola medición de las áreas,------------ , ..
Pédlmos, pues a los oue Dueden v tlA. I V España, Jerez, figuraba en
n el d e b e r á  LpArio m,A in J  amiiiaramiento con más superficie que en el
íifiAn ^®*^**  ̂ y embargo, la ocultación eraa cadqgbnt
Un baldón de Ignominia, quizá el más 
grande, funesto para España y censurable 
para la política de los partidos de gobierno 
de la restauración monárquica, es el régi­
men de caciquismo brutal, despiadado, con 
caracteres de bandolerismo—cual lo califi­
có en cierta ocasión, en un arranque de sin­
ceridad el propio don Antonio Maura, — que 
agobia y envilece a los pueblos.
No hablemos ya del caciquismo político 
de las grandes poblaciones y capitales de 
provincia, por que en éstas, al fin y al ca­
bo, aunque con trabajo y con luchas, se 
pueden los ciudadanos defender de él y 
aun, a veces, desarraigarlo o reducirlo por 
medio de esos movimientos de ópinión que 
cierran el paso a cierta clase de abusos, 
vejámenes y atropellos que son de todo 
punto intolerables.
Hablemos de los pueblos, de la mísera y 
esquilmada España rural,donde eí caciquis­
mo, enlazándose con los eslabones del com­
padrazgo y la complicidad, el cacique de la 
corte con el de la capital de la provincia 
y éste con el caclquillo del pueb’̂  constT 
luyen ese régimen que b-¿e imposible la 
vida, que es el may;,f azote y castigo que 
iu *^®li«irquica española inflije a los
^ rie las poblaciones rurales.
y -sitando los pueblos, conociendo cómo 
6/j ellos se vive, recibiendo sus quejas y la- 
m ^tos, es cómo se comprende hasta qué 
extremo llega su desgracia, bajo la férula 
de ese caciquismo soez, canallesco, de 
campanario, de monterüla, de gramática 
parda, ejercido por los protejidos, los pa
porque el término drama «La invasión», representando cente- 
lares de veces seguidas en toda Inglante-
n e n ................... ' '  — .................. ....................... ..............  .......
' lo |f " 0™isima, porque habían puesto como baldíos de las burlas», de S“em B^neln"dTó arte7tfo
rio la opinión publica en masa y esa pobla- los viñedos más productivos. I Italiano tanto calor y ooDularmad
,dón rural tan brutalmente maltratada en | Elfo es que la restauración puso un limite a l  »Los más grandes Scóntecimieiitos dramáti-' 
todos sus intereses, tendrán derecho a trabajos de avance, y obligó al Instituto a feos de todos los países europeos no son obras 
culpar, en primer término y de modo más se dedicara exclusivamente a! .Mapa de Es-1contemporáneas, sino «de época»; no de cosmo- 
directo, a aquellos a quienes consideren F“dicado éste, a escala de liSOOOO ocu-|poIíti8mo, sino de raza.
E L  S E Ñ O R
Pon Felipe Gapnlla CertO
Ha fa lle c id o  a  loa 30  aA os d e  edad
como amparadores de ese caciquismo. pará más de mil hojas, de las cuales se hm es-J »Nosotros importamos el teatro nacional de 
taropado poco más de ciento, pero admirable-¡cada país; no exportamos el nuestro, porque el 
mentepresentadas hasta el punto de facilitar el|nuestro no es verdaderamente tea»ro español, 
estadio de proyectos de caminos y de canales, I sino teatro al modo francés o Inglés, casi 
porque consignan, con suficiente detalle, todos "Siempre extranjerizado y casi nunca nadó­
les accidentes del terreno y las masas de culíi- |na!*
yo. Sin embargo, no se dedica a este excelente! »Pero, ¿cuál es el teatro nacional? Pmp<s a1 " 
trabajo la actividad necesaria por culpa de los ¡teatro nacional no es otro V e  eTde la trad?- 
gobiernos; cuando se termine la ultima hoja, ición, el del espíritu de la raza. ¿Es que S o  
as primeras estarán anticuadas. Sobre todó en!«del espíritu de la raza» nos parece vago o re- 
Síní ías variaciones en algunos lus-ltórico? Pues digamos eritónceS sin retóricas de
I pobla-Ininguna clase que e! teatro nacional, que el
ción de la ciudad de Madrid, publicado a! co-fteatro español es el de Calderón, Lope y Tir- 
I ®1 Mapa, ha sido rehecho en estos, so, entre los clásicos, y el del duque de Rivas,
\ tiempos porque apenas representaba una partes García Gutiérrez y Zorrilla.
la i i i i i i i - f 4 * teatro de unos y de otros podrá ser dls-
II- Galastfo parcelaríb es demasiado, tíutido por el rétruécanó y devanado por la rue-
propagandista obrero Pablo Hn2ia*l!zio « 'E?/® ®̂.  ̂®̂ de la ̂ x:a filosófica; pero es el teatro más conforme
R. ^ P.
Galayos, sus herm^as dof ^
Cecilia (ausente), doña Adriana, doña Enriqueta y don José, hermanos oolíHcr» 
y demás familia y la Redacción y Administración de El Popular,
Hasta la primera quincena de Junio, no se ve­
rificará en el Centro Republicano de las Algeci- 
ras del partido de Jarazmín el mitin de propa­
ganda republicana que se proyectaba celebrar el 
jueves 22 del actual.
pablo Jgksias on jlHllaga
vfade lo. Suburbanos,'negatá a K a g a e T d b ai (i fe i io
putado a Cortes y «v. ci ic i u a run
Iglesias, que viene en excursión de propaganda í i S Í  P2? • ’ -® ®“®títH*rlP ®? banlcon la manera de sentir del pueblo español.»
Unión General de Trabajadores de Es- Cáríillai éóaláatorias o |  Sin embaí go, de temer es, y lamentable s>rá
catastral abreviado. |e n  verdad que el pueblo español siga como
5>i hubiera deseo de aplicarlas evaluaciones! hasta aquí Indiferente, peor aún, desdeñoso, 
obtenidas por topógrafos y agrónomos y si la I para con nuestro teatro clásico, 
equidad presidiera a esa aplicación, podría ali
Ruegan a sus amigos se sirvan asistir a la conducción d e 
sucadáver, que se verificará hoy a las ocho de la mañana 





D® celebrará un mitin societa­
rio en el Círculo Republicano de la calle de Sa- 
linas numero 1, a í»s 3 áe la noche.
^ueda Ir.Vnada toda la clase trabajadora, 
ro r  la Federación obrera: El Secretario, 
\Juan Ruis.
«6S
[| CilisifO nii tase
Como hace algunos siglos, España va a re­
molque de Europa y diirínte el pasado estuvo 
aquí de moda Francia, quisimos parodiarla tam­
bién en lo relativo al Catastro.
viarse al contribuyente de buena fe y aumentar 
considerablemente lOs ingresos, dentro del sis­
tema actual contributivo; cero entonces ten­
drían que pagar los que hoy no pagan, y esto 
es tan fácil en España como la libertad de cul­
tos, el impuesto progresivo y la abolición de 
los consumos. Don Melquíades Alvarez ofréce 
en su programa todo esto, pero no podría rea­
lizarlo aunque fuera Gobierno, porque e! blo> 
que reaccionario no se destruye con discur­
sos.
Esto explica de un lado, que los republicanos 
irreductibles, esperamos con interés el resulta­
do de la labor del gran iribuno, pues de ser lia • 
mado al poder, habría de someterse o dimitir 
ante la reacción arrolladora, y quedaría paten
F. González Ríqabert.
Traducido para «El Popular»
m in ia t u r a
(t)e L  Grilli)
Alameda de Carlos Haes (justo al Banco España)
Hoy última exhibición de la cinta de éxito fragoroso, inenarrable
LA VENGANZA DE PEPPO PURILLO
Cinematografía colosal de «Nordísk»
PATHÉ PERIODICO r  217:Ehibición de Con un sumarioLA MACROCÓSMICA INTERÉS MUNDIAL
Y además contiene detalles de la simpática fiesta de las flores en Madrid.
...... . |, ||F,|— «
Sobre la cuna de su niña amada, 
Tierno botón de rosa
Que en los encajes cándidos reposa. 
Contenta se reclina
n f a ^ d ó s .  los lúgsrte.OM (es;00 lM  q ¿ ¿ s |s ¿ I „ ¿ i 3 , T t o a »  U la im |„.l.nid4d da la .tlllgancla aa E s s á a i
s s . E s . 's "  ■■ :s :a s r A T a ¿ t7.,'Ea^0 un escalón más arriba.
Contra esos caclqulllos rurales, contra 
sus ¡exacciones, atropellos, injusticias y 
abusos, no hay, medios de defensa posi­
bles; de todo se burlan, todo lo menospre­
cian; las leyes para ellos son letra muerta; 
la justicia un mito; la autoridad de los Go­
bernadores de la provincia una cosa insig­
nificante y sin importancia. Para esquilmar 
a los pueblos en que dominan como amos, 
para vejar y arruinar a los vecinos que no 
son de su parcialidad, disponen de todo: de
de veinte años, la obra científico-administrativa libres, 
fué realizada con esmero especial, Invirtivndo 
en ella algunos cientos de millones y unos 
cuarenta años.
El Catastro parcelario ha venido sirviendo 
en el vecino país, para la derrama de las con­
tribuciones, con bastante más equidad de 1 ob­
tenida con los amlllaramientos basados en las 
declaraciones particulares; pues gradas a esta 
laxitud, y a los medios abusivos die que dispo­
nen los grandes terratenientes, pagan menos 
»os que tienen más: es decir, que si la clase me­
dia paga por territorial y cultivo el 20 por 100,
R. Maureul.
La joven madre hermosa,
vual úna flor lozana
Ei(¡d vergel espléndido se Inclina
Con el alma de puro anhelo henchida
Y con el pecho amante
De placer y cariño palpitante 
Sus dolores olvida
Y todo afecto vano,
Y goza de un hechizo sobrehumano.
DE MADRID
ELTEITBOCLÍSICO
Cristóbal de Castro acaba de romper una Jan 
za en favor del teatro clásico, o dicho con más
rpvL  ̂ resulta ra dramática de nuestros abuelos-, en contra
Sin embargo, enm, r t t i a d o n e s  de don,.-
mos, de especies no tarifadas, de los arbi­
trios municipales, de ese cúmulo In­
agotable de socaliñas que la administra 
ción desquiciada de este país hace pesar 
sobre sus habitantes.
No hay más que figurarse lo que es po­
ner en un pueblo atrasado e ignorante, co­
mo son generalmente los de España y más 
aún los de estas provincias de Andalucía, 
donde el analfabetismo llega a la más alta y 
vergonzosa proporción, a un Jío grosero, 
brutal y ensoberbecido por la investidura 
de la autoridad
jnio por venta y sucesión son reiteradas, resulta 
:en Francia y en general en todos los países 
donde existe catastro parcelarlo, que 
cambios de cultivo y alteraciones repetidas 
los valores y de linderos, las matrices otigina 
Ies del catastro parcelario son cada día menos 
Inteligiblés, con la certeza de que muy pronto 
Ino servirán absolutamente para nada. En la na-
Las corrientes modernas, 
como en todo, ejercen ya
que en literatura
En marcha presurosa 
Las horas se suceden,
Es ía niña dichosa 
En su plácido sueño.
Que no sabrán decir labios mortales,
Y la madre al dulcísimo beleño 
De suaves visiones celestiales 
Arróbase también ..
—¡No respiréis! 
iChlst!... iNo las despertéis!
Francisco Díaz Plaza.
CINE Y VARIETÉS
Función pura  h oy  v ie r n e s  16 M ayo ¡913
Día de Moda. —Secciones aristocráticas a las 8 y I[4 y 10 
Exito creciente de los musicales L es Cauders> Hoy la fantasía de la ópera 
«Tosca» y el dúo de «La Reina Mora».
Ultimos dias de los excéntricos cómicos L es N o v elfy .—Suceso grande de L es  
O u n o ^ lex a n d re , B e lla s  Emilia y  P o la .—Grandioso éxito de D ora  
la  G 4a n a --M uy en breve gran acontecimiento artístico en honor de una 
aplaudidísima paisana.
Butaca, 1 peseta. -  -  General, 0,26.
ApfuébanseJos informes sobre declaración de El señor Chinchilla Domínguez anuncia que 
responsabilidad de los Ayuntamientos de Plza-I para la próxima sesión traerá los datos refereu- 
rr% Alozalna y Sierra de Yeguas. |  tes al establecimiento de una Granja Agrícola
Queda sobre la mesa el informe de la Contra-¡en Málaga, 
ta de recaudación del contingente en el expe-
Plpiitadíii jiroMit
diente insíru do para depurar responsabilidades 
por el estado de la recaudación, relativa al año
Presidida por ei señor Maldonado Pareja, se 
reunió ayer !a Asamblea provincial.
Se aprueba el Informe sobre el establecimien­
to de una vía férrea, para el servido de esco­
rias de la fábrica «Altos Hornos.»
La Corporación queda enterada, acordado de
Final
Y no habiendo más asuntos de qué tratar se 
levantó la sesión a las seis mano > cuartd.
La próxima se celebrará el lunes.
La banda municipalco o en todo, ejercen ya su poderosa Influen- reunió ayer ¡a Asamblea provincia?, para cele- conformidad con lo Interesado oor enñaenií.m 
ai de cí®: í’®» t^ fo rm a d o  los gustos del público; brar Ja primera sesión del presente período se- jefe de Obras públicas, del oM o del 
8 de nada más cierto; como van transformándose lasl*”®!**̂®*’ , ,  . , bernadlor pattíclpando haber abierto Informa-I
r e s ^ S d o  Sánchez Pastor hménS* P®»* P^azo de 15 días con motivo defbwd^mVnlcííah
y ornas Jiménez, ja propuesta hecha por la Jefatura de Obras pú -| Al acto asistió gran número de Invitados en*
ííión vecina los Cuerpos Colegisladores se han luclonan con gran raoidez hacia ía oerfprHótif Ltoncurrieron a la sesión los diputados seño 
ocupado de la refección del Catastro, pero este dentro de l o s S e s ^  l^ape^^^^^^^ Delgado López, León"
________ las!
costumbres, y bueno es que así suceda, por la 
acción progresiva del tiempo. Es Innegable, y 
ello a la vez es beneficioso, que el hombre, el] 
cerebro del hombre, el corazón del hombre evo-1
En los salones de la Casa Capitular, se veri­
ficó ayer tarde la recepción oficial de la nueva
Los qui£ asisten
Conc rri r   l  s si  l s
Diicas, para la ampliación del plan vigente deltre los que figuraban casi todos lo? concejales
carreteras deesta provincia.
■es un problema colosal; y como de otra parte el que
1 y sabiéndose protegido y|¿'asto de“ ¿¿WrñrFlleVarli {fdoEo"ün S R l a ^ ’d™ modénrismo fd S Samparado por 
Influyente en la
Sobre este asunto pronunció un elocuente! 
y razonado discurso el '
, ilandia, Gómez Cotta, Escobar Ácosta Calafat
« ¿ - d política, para comprenderUada permanente h¿productivo, hace pensar d^truyTto obra“dT nu^XoTi^^^^^ Qlsbert San-
qué justicia, qué administración puede ha-1®« 1® conveniencia de p.ñer a cargo de los pro- sólo es de sentido común ni instn^nprn «i m¡2Í*®*”®*'̂ ®’ Caffarena Lombardo, I
y representantes de los periódicos locales.
ban la banda municipal e Invita^dos, se h^l Jban 
abarrotado de público. '
He aquí los nombres del personal que fígnra 
en la banda;
Director; Don Isidro Belmonte Ferrer. 
Profesores: Don Angel Mozo Alvarez, don 
Juan LiorensTalavera, don .íliaael. del Piso 
Salcedo, don José Gandulla Meilado, aoi: Félix
Sn"® A ato l M a S “ p S s f j
Mateos Pérez, don Rafael Morente C ort¿ , don
CastlUa^don^osé Padutá cSrofdon^ mS ho 
Asenjo Infante, don Juan del Moral Nobel, don 
José Prieto Rsstoy, don Mateo Heredla Mol,
_________ _________ . _______  ílí'” F#>rnnndn Riilr OnflérrAr dnn Pnricf.xs D«.
|dlto y dinero con rapidez y economía. La moví-r*7pedlr"*aue^8e^desámnrtirf» v difunda ^®Fcltancl() al Jefe de]
lisaciOn de la propiedad serla frnctuosa en este tesoro cdásiS es coraeíza? I  ¿ . S i :  ™
¡país más que en otro niguno. PoroSe lo S o s  e u rm ^  .S''» ‘»™PH'"le'rto ¿el acuerdo adop.
Pero a tanto no pode™»» llegar con ser tan de nneatra crisis teatraf ¿s el desdén f S I ? | S e ' d é  l a f e p d S ^
en inmundos aduares y sobre los habitan­
tes que han de resignarse a ser esclavos.
¡Y desgraciado del que se alce y protes­
te contra ello! Todo el peso de la violen­
cia, de la injusticia y  de la persecuciónT  ^  ^  P®rsecucion|poco,y podrán contentarse los ¿Españoles con ver la grVsera burla irsa rd irv^  francesa Mr. Polncaré
des-inevar * efecto ago  de lo embastado, desde oue han senultadn a mWi-nB ®’ ®* ®S*’®‘̂ ®®̂'” ®̂®*® de la ColP‘®dado. i  1860 hasta la actúa Idad. J®®,*’®" seP«lt®do a nuestros clásicos en el ol-|porac!ón por las atenciones tenidas a don S -
Pero ¿a qué hablar más de este cadquismol En aquella época, disponiendo la llamada I «Revisad el mana euronen v vAr4i« rAmo n™ ®®̂®”c*® ®n París,
rural, SI es público y notorio que es, acaso,!Unión liberal-de ®̂® millones desamortizados todas sus naciones^el teatro cíásico es algo oalJspñor Armiñán **®*̂®*' una carta del
®1 mal más funesto, perjudicial y  vergon-l®" ® bienio progresista del 54 al 50, quiso ope- J pitante y circulante, algo patriarcal v ♦nfp?ni*:Ín?M/.fr.r .®® ®® csrgo de
» I su  ”̂®*rucción de enseñanza Idon Fernando Ruiz Gutiérrez, don Enrique Pa- 
D *®^orab!es y ejercidos paraflomo González, don Antonio Zancada Morales, 
exploradores de España en Málaga (Boy-ScoutsIdon Mariano G reía Ruiz, don José Gómez 
españoles), se accede a jo solicitado, siempre I  Córdoba, don Eduardo Gallndo Rsyes, don 
que no se Irroguen perjuicios a! contratista delFernando Ruiz Olalla, don Rafael Moreno Do- 
lap iap . imfnguez, don José Sánchez Méndez, don Juan
be lee un^oflclo del Diputado Visitador de lalVlnuesa Sánchez, don André-s Ramírez Cani-t 
nijueia de Expósitos de Antequera, participan-Illas y don José Guerrero Sánchez, 
do haber suspenso de empleo y sueldo por fa l-| El uniforme que usan éstos es muy vistoso y 
tas de asistencia, al portero da dicho Estable-fcorrecto a la vez, teniendo la certeza que ha
laírase descaaie del caciauismo nue m  ®® lo® serví-i
como t o d a X I r a s I ;  Í?,'Í2'“?»> •»»'*"<'» «sin --------------Y y irrente a don Alejandro Olíván.
ficacia en la realidad, original del se-1 Esta Dirección general '
büca.
»La frase de que el teatro clásico, es «el 
: aburrimiento clásico», no es de Inglaterra, don- 
. I de Shakespeare siembra a díar o con sus Ricar-
® ®®''S®, *® í y s®s Enriques semillas de corazón in ■
S e  s e l t ^  cyn'frccueñcra'yltíiraíílac^^^^^^ fe S n e s “que se lleve al convencimiento de los gO-*’" Hasp mPtnna Mo,í..j.í.sí---------- ^ ««.uu-ua, lua aaiunea y
bernantes la convicción y la seguridad de
que sm ese descuaje, pero un descuaje ra
[laga.
Se acuerda darle las gradas al señor Armi-iñan.
^®úra; y es preciso que esa frase nof medición del Ord^n del día
Queda sobre l  mesa la Memoria semestral 
presentada por la C imfsión permanente a la
es hoy el adoptado por todos los geodéstas del 
mundo.
La Junta general de estadística, emprendió 
. - . ..uesde luego el Catastro parcelario en la pro-
facinerosos, que por que |  vincia de Madrid, con una copiosidad de deta-
dif-ni +22"  ̂í̂ *"®̂®®®*"®® y ®®̂®̂ ®̂®̂®® síosao en SUS labora*> boes posible la existencia de la po-Ím„Í^Jo® adoptado por todos los geodéstas del|torlos trases de Schiller y Goethe; ni de Italia, 
rural de España. I  i a .. |donde los novios se cartean citando versos de
cimiento don Joaquín Medina Torres, y nom> |d e  agradar mucho al público.
............  ̂ * ' ■ El programa ejecutado fué el siguiente:
«Gallito», Paso doble.—J. Lope.
«Nulí Sans Lune», Vals.— P, Moulíor. 
«Emperatriz», M'^zurca.—L. Andreu.
«La Viud  A'  ■ 'fantasía.—Franz Lehar.
«La Czar! ■ ,*so-doble.—Chapí.
AI finaliza «.ada composición el público ba­
tía palmas en honor de los ejecutantes.
Huelga,por lo caí to,8ignlflcar con los adjeti­
vos de rigor, la grata impresión que causó en
con lo expuesto en dicho documento.
De acuerdo con la Invitación que hace el 
Gobernador civil, se acuerda asistir en Corpo­
ración ala recepci.n oficial que se celebrará 
mañana en los salones del Gobierno con motivo 
del cumpleaños ae. ey.
Capítulos
, Mientras por esos oiíeblnc haua mnlmii 1.» ‘J® ®®*®iíí8tlca, emprendió! Alfieri, de Manzoni y de Metastaslo
{^¿con fe  f a £ ó s o s ' : T e  p o ^  “  P -P P -'a^ - e. .pübitcc
, g«n una vara de alcalde, un bastón delitos tal, que hasta se hacía acompañar, a cada i
O una patente de corso da-lpí®”®» muestras de ía tierra de ía parcela"relTre-j 
tirn c personaje influyente polí-l?®"*®'^®- Nada de eqoello que tanto dinero eos-l ---- ' luii m n- ----;:*-— l iuu am
dn2’H y ®sí sea de hecho, releva-f ÍJ* podido servir: o loe ministros no han sa
e
queda sobre la mesa la relación de ‘̂ 2®**’̂ *'}'®]*'!*®^®® v®i^y ¿ir iTna Banda Municipal como se­
tos acuerdos adoptados por la Comisión provin- las obSgM L i s  deta ladadelguram entenosela figuraría el pueblo mala-
clal con el carácter de previa urgencia. ^ La hLiion^2i«2fi  ̂vencidas en 30 de Abril y que|gueño, pues con el exlgüo presupuesto que hay 
Es aprabado e! Informe para que se decrete .4 * i iconslgnado para este capítulo,nadie podl a figu-
|e l  apremio contra varios Ayuntamientos de la naHn<!2.nn2nc ®* ®®̂®®®̂®®í®f r®tocio-|rarse realizara la comisión encargada de su 
«láo íoair/x rt.sss' I* + ‘ í®® f  ® Quí®*"® Iprovlncla, por débitos da contingente provin- í® diputa-freorganlzadón este verdadero milagro,
más tea.ro que el contemporáneo, esto es, el|clal del primer trimestre de 1913. respecto a la transformación deí serviciol En las composiciones escuchadas ayerpudl-
propala un error o una míala fe. i  El señor Ortega Muñoz píele, y así se acuer- Expósitos de ía provincia, y fmos apreciar un conjunto excelente, mucho es-
ustro «6116 SU Órbita y I  da, que se consigne y se haga constar la fecha w ®® Ay®u*uu '̂®utof de Ronda Ipírltu artístico en el personal y una dirección
®®'̂ ® P®®̂ ]® jí®u® su tea-1 en que se entregan tos certificados a la con- ®̂̂  8ervicio|ln5pirada,que promete llegara ía realización de
tro, y cada teatro su personalidad lnconfundi-|trata. ^®J!?®5®®P®Ŝ  Y®®!?®®Pím®®- lio que todos anhelamos, esto es, una Bandn
® **®̂^̂®*”® ® ®̂P*'®®** I Municipal a la altura de Málaga y digna de 
dencia para qne vea la forma de modificar las I codearse con sus homónimas de otras capita- 
sesiones, a fin de que no se de el caso, lies españolas.
ocurre, de comenzar a las cinco d e l Al finalizar el progrataq (tía ínvjtados feíídh






s m m asÉ
#ág8na segunda
llf|i|m j> irin i.é^^ |llfffi| I
Viernes 16 de Mayo dé 1918
^ ^ J @ M 2 ( ¿ S U ! * 2 0  17 0 | T  y arbitrios pesas y redfdas, |  — Ha tnarchado a Melilia después de pernia-1
«7 Plaza de abastos, cédulas persoñales, tri&tadero, inecer en esta capital varios días con permiso
I carruajes de lujo, puestos públicos de fitüas, es-|e l teniente coronel del batallón cazadores de | 
i tablecimlehtos, pu .stos y tfan.spcf tes en ?a vía í Talavera don Juan Ai joña Lechuga.
£7 llavero
M A Y O
Lune llena el 20 a las 7.
So! sale 5,42 póneae 7,6
Í 6
Semana 20.—Viernes.
Súñ íos d0 ^oy.—San Juan Nepoitmceuo. 
Santos áe rnm ana.—S m  Pascual Bailón. 
Ju|>!kop8rfi hoy
j  pública, bebidas y alcoholes, y arbitrio ŝ  brei 
■carnes frescas y saladas, determinando la canti* 
|dad producto de cada uno de dichos arbitrios, y| 
facordando por último arriendo durante ciU' 
feo años, mediante subasta púb ka  con la aníi?
. cipación conveniente para que llegfedo el dial 
1.® de En¡ ro de 1914, tenga organizada el con-
r̂ ŝmsŝ amâ ímiím̂ masmii
? \
del i
I tratista la 
Itrios.
recaudación de los expresados arb!*|
Ha 8iqo concedida la cruz de pr mera das® 
Mériío Ni.val con distintivo bianco, iib^e de gas 
tos, a! inspector de Correos ue Airica don Lam­
berto Cano Sister,
m m A m o  R O D i ^ i e o E Z
SANTOS. 14-MALAGA 
Esíablecimiento de Ferretería, Batería de Cocí- 
na"y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 1 
pesetas 2*40, 3, 3‘75, 4‘50, 5‘5, I6‘25, 7, 9, ÍO'80, 
12‘90 y 10‘to en adelante hasta 50 peSétas.
Se hace un bonito regalo a todo eliente que com-
I pre por valor de 25 pesetas
nidad.
Pata mariüna.-~lám.
Y per acuerdo dé la Corporación municipal 
r-n&KFTMTA r tn  vAc i.  ̂ '  • ^ t A ««íopíado en sesión del dfa 2 del corriente mes 
n ü o A o . Ig esia de la Tri-/ se hace saber al público para oir reclamaciones
íén e l término de diez días a contar del en que 
[áparez ;a inserto este edicto en el Boletín O fi 
í cial de la provincia, conforme a lo dispuesto en 
lei art. 29 de la Instrucción dé 24 de Enero de
y  b 0 I T I I l |  Antequera 10 de Mayo de 1913.—El Alcalde, 
áscorefeo, eépsiúas para bofenas de todos
f  tamailoB, planchas de corcho paralo§ pies y sfassl ^*‘'0 Arriendo para un grupo de ar­
le  bafios delLOYORDONEI, |  r>ítrlos municipales y por cinco años, como cí
? que hubo en Málaga.
, ¡Vaya una herencia de la actual administra­
ción municipal, si loé vecinos de Antequera no 
lo remedian, interponiendo los oportunos recur-
ifle^LLiFJH MARTirm DE AGUILA!
JsBíes Marqués). Teléfono 31L
_̂________
al director señor Belmonte y al demás profeso-^EOs legales! 
rado.
El señor Madolell obsequió atentamente a 
todos íOs Invitados con licores y champan 
Los malagueños, v en nartímlpv 1«« i»tí.
Én la Comandancia de Marina se han inscripto I ‘ ' BALSAMO ORIENTAL
para dedicarse a la Desea y navegación, los indi- l Callicida Infalible curación radical de Callos, | 
viduos, Juan Lara González y Enrique García Gar-¿ Ojos de Gallos y durezas de los pies, 
cía. i pe venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
— . i Unico representante Fernando Rodríguez, Fe-
Ha sido nombrado ayudante de Marina de Este-' rretería «El Llavero»: <
pona, ei teniente de navio de la escala de tierra, Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
J u n t a
alagueño., y en partkuli’.' las eílCíñtá-? Anteayer a la. cini u de la h tó se reui.H tíoras señoritas que tanto lís?-, . ....¡lado parala
reorganlzacióíá de la Banda, fslán de etihora- 
buena, y como es justo que se de a cada cual 
10 que §e merece o ge hizo acreedor, ahí van 
loafnombfes de ios señores que componen la
en el despacho de la alcaldía la Junta de Fo 
mentó escolar, celebrando sesióin de primer» 
convocatoria, bajo la presidencia del señor M-t 
dolell. ■ _
Asistieron los señores Díaz de Escobar,Espino»
don Jp#é Marí^ Roldan.
Bmms entrados ayer
Vapor «Cataluña», de Hue^va.
» «Cabo la Plata», de Bilbao.
» «A* Lázaro», de Méiiña.
> «Cabo Higuísr», de Marsella.
» «Cabo Menor», de Barcelona.
Laúd «Ricardo», de Marbeila.
Buques despachados
Vapar «Brítanía», para Cádiz,
» «A-Lázaro», para Melilla.
» «Cataluña», para Aimerí i. ' 
» «Cabo Menor para Bilbao.
» «C  abo Hígüer*, para Bilbao.
» «Cabo La Plata», para Barcelona.
» «Colón», para Motril.
» «Cabo Paez», para Qlbraltar.
Goleta «Nicanor», para Mazarrón.
A n ís  O ira lc la
UNICOS f a b r ic a n t e s
jYiarafil!§i§ mgákaiinto gara te? gttfgmda k 
:: áf fiam, sargitila y
L a  c a j a  c o n t e n i e n d o  u o  p u l v e r i z a ­
d o r  e s p e c i a l  y  u n  f r a s c o  d e  M e n t o c o -  
r i ñ a  c u e s t a  9  p e s e t a s .
U n  f r a s c o  d e  M e n t o c o r i n a  s i n  p u l ­
v e r i z a d o r  3  p e s e t a s .
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS,
C E R V E Z A  “ P ® B Í I I H
Se'vende exclusivamente al por mayor, 
[ineda Principal, fiúm. 35. ,
S E . S I R V E
Sn depositario, don Pedro Tajada Sáenz, Ala-
A D O M I C I  LI>0 -
M i r o
® ® ® l é  6Í @ B i §a @'m
6*5ol3t¿ ̂  9 I i2; id. id. de.porlant, 217 i,¡4, í que la víctima de este sucesó padecía fre.Guen-
I Qbservadotíés,—Cambio ^  una espíochá a t; tes ataques cardiacos^ teniendo fecoméMBdo 
emdedradór Juan Árahda. f por los médicos que se bañara a menudo.
Málaga 16 dé Mayo dé 1913.—El guárdal Es de presumir que dentro de la albercale 
I particular, Valeriano de los Ríos. f acometiera uno de los ataques, ahogándose en
Obras Municipálés por Administración l el medio metro de agua que la misma tiene.
__  O breros que han trabajado en el día de hoy |  A c la p ^ c ió s a
.io««sorfo<,« LT^TX*'*rimnrp«Mdi».fén las obras públicas, 121. - |  Por error de caja dijimos días pasado3 que
aSS  ^ A « n I ifnporte da los jornales, 335 38 pesetas, |  en el número 7 da la cálle de Mosquera, se sin-
* xryi corkMr» MTTM I Dos cabáílerías y mi peón para el rulo 11. I tió un disparo de arma de fuego; el hech ji ocu-
lE L E ruN U  JNUivi. 00‘i. |  Siete carros a 6 50 pesetas UHO (por baja e n , rrló en el número9 de íá Citada Cálle.
^  ^precios), 45‘50. |  Q jeda compíacida la persona que nos fnférs-
Total, 391 88 pesetas. |s a  la aclaracióií.
Málaga 15 de Mayo de 1913.—Aa/s i?o -| V lB je r é B
9 i Por las diférértfes vías de comunicación, jiaf!
E s c s j s i a  »y |ieB *iO P  rae veras©**®*® ’ a esta capital los señores siguietitea#
Ayer, bajo la presidencia del Sr. Mérlda hógúedándOfe en loS hoteles qtté a Coñrínuadós
comisión reorganizadora, y a la qué todos de-f Morales, Jlniérez Fraud y Gártía Alméndro, 
^  acción de lo que parecía lrreis!l-| excusando su asistencia otros vocales.
■: _ . I Aprobada el acta de la última sesión, se to-
üstos son: Don Mlugel de! Pino, don Silve-f marón los siguientes acuerdos: 
fio Kuiz, don Bartolonié Garzón, don Frahcíl-j Gonsí^nar en acta el sentimiento de !a Cer­
co García Almendro, don Gustavo Jiménez |  pe raclórr con motivo de la desgracia experi- 
Pr&ud y el secretario de la comisión don Gre-im^eptaciapor e! vocal señor Laza Herrera y que 
godo Rico Fuentes L e  consigne el acuerdo.
S Sería prolijo detallar los inconvenientes y |  Se aprueban las cuenias presentadas por él 
obstáculos que han tenido que salvar hasta lle-fgeñor tesorero señor Jiménez Fraud, corres 
g a ra  la realización de lo que con tanto entu-lpondieníesa las coloras del pasado año. 
siasmo se impusieron cómo obligación. i  El señor presidente rnanifiesla haber ¿oUdía-
Por esto, repetimos, son dignos por todos! ¿o del ministró de Instrucción Pública unasúb- 
conceptos de L 8 mayores alabanzas y muy es-^vención pera las colonias del presente curso,
la Ciraclas
pedalmeníe el señor Pino.
Y como quiera que al repórter que estas lí­
neas escribe le suele suceder con frecuencia lo 
Que al buegyp de Sancho Panza, que no quería
siendo aprobada.
Se nombra una comisión que Integran 
señores Díaz de Escovar, Gómez Chaix, Leal 
del Pino, Espino Morales y Moreno Calvete,
Ante la mayoría de los ¿ocios y numeroso 
fpúblico, el sabio Doctor don Ramón Opoeít dió 
luna intéresBíite conferencia sribre el tema «Pa- 
Irásitos Intestinales» que fué notable por lo vas- 
to de la erudición lo privilegiado de su obser­
vador espíritu,lo acertado de la exposición y la 
belleza de la forma literaria;
Describió en ella los diversos seres del reino 
atílis al que viven en el Intestino, pasando aes- 
apercíbidos muchas veces, pues se atribuyen 
ios trastornos que originan a indigestiones o 
padecimientos gastro-iníestinales distintos, lOs 
cuales exigen un trabajo técnico deücadó de 
ídiagnóstico para establecer la verdadera causa
r Venden Vinóa Secos dfe le grados de 1911 
pcfeta» la arroba dé 16 2|3 litro», de I6í^a
Añejos dé 8 a So péaetab.
Dwlcê y F. X„ 7‘50; móscate!, da 10 y 15 pese- 
tra
Láprhiisry color, de 9 a SO pesetas.
1/ a d epeñas tinto y blanco, r 5 pesetas.
Anisados, Ron, Cognac,, Caña, Ginebra, etc. 
i RECIOS CONVENCIONALES
[calle de San Telmo, y pedidos por él oficial P e-; fonso junto a una alberca, y dentro ¡de esta 
Idro Cabello. I cadáver al citado Alfonso'.
Existencias de mat**ríales y efectos para eD Seguidamente se pusó el hecho efi conoch- 
ídia 16 de Mayo de 1913: fihlen^o del juzgado de instrucción de la Mer-




, gde Jos sufrimientos que llegan a afectar slhí- g ¡||aggg ||gg  Sebásíiáis SóilVífés, Martínez, sé reunió el claustro de^profesores de ̂ ge^spresaíi:
|gado.y a  los músculo».
I Valiéndose un buen aparato de proyeccio-  ̂
Isies fué presentando visíss délos órganos.quéj
S Í íL l?  po*" temor a que se le pu- p»ra que'se encargue de buscar locsí.bájola íór¿át¥sÍíos, detallando los modos ppKáa.
driesen oentro del magín, se le ocurre lo si- g© de dos colonias de niños y dos de anos de i — !„» ai. ^ n.x,..
Moreno Carboeero y Sagasís
Esta cajsa ha recibido todos los artículos de tem-
guiente: Cuando existía el preconizado ingre-| veinte o veinticinco cada una 
80 ael impuesto de consumos y la empresal Dicha comisión dara caenta er otra sesió i de 
lirsendatafia de los atbiírlos municipales ingre-f gu cometido y se procederá a hacer las convo- 
saba periódicamente lo que tenía asignado, nolcatorias oportunas, de conformidad con lo d s- 
había dinero para la banda muiiiclpal, y ahora |  puesto en el Reglamento de colonias, 
que no hay consumos, que todo el mundo está |  Se acuerda conceder una gratificación al en- 
rehacio en el pago de los nuevos y sustltutlvos|cargado de la cu&íodia d 1 metenal d la colo
impuestos, hsy dinero para todas lás obUgáclo 
nes de carácter preferente y hasta para tura 
banda muntdpai.
¡Misterios de la admir ístreción!
Por la noche repitió ésta en la Alameda el 
concierto, asisliendo una .gran concurrencia de 
público.
En ñn» 'que las bellas sefíoíiías ,de Málaga 
están de efiíRjrabuéna.
nÍ8, cuya cuantía fijátá la presid<=nc’a 
La sesión terminó las seis.
k
CANCIONERO CoMÍCO
¡ A  l a s  C o r t e s !
i\
¡A fas Cortes, que sor Vidal 
¡A legislar en rebaño!'
¡A probar que la partida 
como en la mesa, está unida 
de igual modo en el .escaño!
¡A mostrar que se gobierna 
de «democrático» modo, 
liberal a la moderna, 
que por bajo de la pierna 
se io quiere pasar todo!
¡A soportar chaparfones! 
¡A aguantar d  aluvión 
de lás interpelaciones, 
distinguido Romanenes, 
igual que un santo varón!
¡A dar la cara al país!
¡A deshacer lo pretérito 
que rodea un velo gris, 
porque «el triunfo deP  rís», 
es a go de poco mérito!
La Gaceta publica ura re l erden del Minis­
terio dé la Gobernm icn convocasido a opo^Kío- 
nes para ingreso en el Cuerpo de Correos.
Se cubrirán 200 plazas de cffciases quintos, 
que se otorgarán a los opositores aprubsdos 
por el orden, de su calificación, a msídiüa q.»e^ 
sean creadas y dotadas en pf euoue to res s 
ten vacantes. . . ü
Los que deseen íom  ̂r narte eii las 0p08iCíO-| 
ines deberán soHcfíarlo r  D r ,, lón genera! |  
acompañand-a sus. instancias ios documento»! 
réglameníerios. i
Las instancias tíocun entedás se entregaranl 
mediante recibo en el Registro general de d i- | 
„cho Centro o en cualquiera de las Administra-1 
iclones principales de Correes, cualquier d ía | 
íhábil hasta el 14 de Junio próximo, A ías cÍíico| 
ide ía t arde dé esté día quedará c.eí fado el piazo|^ 
Ide admisión; No se aamitirú insí? íteia alguiia| 
[que no esté completsménte dócunTíntada, §
Los ejercicios del examt n previo y de ía opo • |  
slción, ssí como el reconocimiento facultativo| 
que ha de precederlos, se verificará con arreglo 
a ío dispuesto en los artículos 18 el 31 del Re­
glamento orgánico del Cuerpo de Correos.
I  Los Tribunales para el examen previo y para 
líos ejercicios de oposición se constituirán sola- 
Imente en esta corte.
i  Los opositores aprobados en el examen pre- 
1 vio de la convocatoria de 1911, ‘ ^
fiío se adquieren tan nocivos huéspedes, las di­
versas f se» desarrollo y contaminaciones su-1 
cesiva» deiñs tr quit)«s hidáíides, anquUo8 to- |  
ma duodenalis. ox'iiíoSi ténias scHum, verrael 
boíioc éfalo. etc. etc. acompañando-caca razo-1 
namlentü fundamenta de una proyección Iumir| 
nos» entre los aplausos dei público.; i
Trazó los medios profilácticos que se deben) 
adoptar para verse libre de tales acometidas ■ 
que pueden causar hasta la muerte de íos pa- 5 
cientes dj« m  do c »i singular dominio de la 
 ̂ rrale id sífte los egi eriíe» que escuchaban con 
| g  f n ístención tan r« table conferencia.
« A lo-* aplausos y fe jci sciones que.e! ífüstra- 
Ido conferenciants recibió, unitn s, los nuetros 
|quf^ bien los merece qm n como el Doctor Op- 
t llt.v'* a Is vulgar zación y ofrece a los ojos 
d fo ^r fdtrs el resultado de sus estudios, 
b trv cioi a y experiencias.
J. M. M.
Escuela Superior de Comercio, nombrando s Regina.—Don Alberto Marden, señores de 
los tribunales y señalando los días de exámenes-.Renaraan, don Miguel Durand y don José P ia- 
para los no oficiales de Junio próximo. liieHas.
I " S e p e l i o ,  I  Británica,—Don Manuel Montüla y don Er-
] fie? él sepelio en él Cémehferío de Ssn Míg/
cuela superior de Comercio. - Rntiifi-rm íífBíi.iííi*íi
A f,n  trisíe acto fcudteron dolí Dómlngo j  Í d S  f S w* co Eoldán.don, Manuel
[Mérida Martinez, donjuán Peratre, don LnlsHarriet yrrior de Comercio, ios catedráticos de la mismas. p ,,.
Batista» desde pesetas O’3(i a 1.
Batistas.cenefa daede ídem >*‘30 a 2‘50- 
Percales desde Ídem 0‘45 a 0 75,
Piqués desde Ídem 0‘60 a 4,
Céfiro^ desde Q‘45 a l .
Faníasíás desde 0 60 a 1‘75,
Driles desdé 0 60 a 3.
Lanas 9Ó centí*rjetros y '20 Idem desdé 1 ‘75 a 7.
Eolión J20 centímetros desde 5 a 10 pesetas.
Velos torpedos desde 1‘50 a 20.
Echarpes desde 3. a 20. .  .  [ w w T ! T ^ r  X > rS ÍQ o n  PéHx Cuadrado.
Piezas graso de ero con 20 meíros desde 8 a 25.; don Amador Oppett, don José B ar^ , don José |  Qnlón —Di n MiffUf̂ l 
Cortes de traje para caballero desde 10a 50 5 Cañizares, don Carlos Torres Beléña, don*" - ^  ® “
Gran surtido en los incomparables mantones de Luis Grund, los profesores auxiliares don Ricar- 
crespóm tdo Gallardo y don Domif go Fernández Lom
5 bardo y numerosos alumnos de dicho centro de 
l?a t@ © lsn íO  l2© ¡© s .m ra is ra l is is ta s  | enseñanza, así como muchos amigos p
y  I ^Reiteramos al Sr, Sánchez Quintana y a su
5.* ecúcídij I hijo el Sr. Sánchez Rodríguez la expresión de
Muy útil para manejar toda dase de máqnitiasi nuestro más sincero sentimiento, 
de vapor, economizando combustible y evitando I 
exploaiones, publicado por la Ásodacióñ de Iiir i
ISaut.
j gomeros de L'íeja, y traducido por J!. G.. Majgóf, 
miembro de lá citada Asociácidn y ex-director de 
las minas de Reodu.
Se vende en la Administración dé este periódico 
a 2‘50 pesetas ejemplar. ,
R e fo r m a s  S o c lü ie s
El Boletín Oficial de ayer publica el si­
guiente ediv to:
«De conformidad con lo dispuesto en la real 
.orden de 14 de Diciembre de 1912 sobre la or­
ganización de Tribunaies industriales se con
| @ l l  J i p t i t l f f !
^ K m iw % ^ ^ íy  a r*  
A  Q- o  T  A  fe»
Médico-cirujano, espedslista en enfermedades 
dv la mujer, partos, esíónuígo y vesiéreos.—Con- 
diaria de 12 a 3.
pracio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Icicm id. para los,obreros, 2 pesetas. 
Velez'Málaga número 18 (MaJ'ágUüta)' 
HONORARIOS MODICOS .
fpafiar a sus instancias el oportuno documento | 
I que asilo justifique.
- E! examen previo comenzará el día 14 da Ju-
i b i y i y o u  iüílosüí
® 1 y  M e r ro  . |
ea forma de ALBUMINAOS, son los elementos |
constitutivos de nuestro compuesto arsemcalX,.! , , -« « s í .  .
Es una preparación de gran trascendencia MEDI- í S^íl JtlSI! 06 DlOS, HÚMefO 37. v-MÁLÁOá 
CO-SOniAL, que merece toda la atención dei di-1 Graíj casa de viajeros sitúaca en el Centro de la 
deberáa acom-inico por los maravillosos resuítados que con ella se población, doáde encontrarán lOs Señores Viajeros
Cura el estómago á intestinos ef Éitd- 
naca! de Sais de Carias.
A trados lo s  q u e  pai^eoera
de granos rojos, de acné, de fpriínculpp^ 
de abscesos, de llagas supurantes, en tina 
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
gUEVADURA P E  COIRRE (Levadura seca de
Voca por medio del presente edicto a todos losiCerveza) con la cual obtendrán una curacidn
|A derogar esas leyes 
de liberales a ultranza, 
y a demostrar á las greyes 
que no sois tan solo reyes 
en lo de Henar la panza!
¡A descorrer Ies cerroj e! 
¡A nó ir coa programa «ful», 
no, patrióticos enojos, 
vayan a poneros rojos 
e los del «banquillo azul»!
obtienen en la SIFILIS y EN o ERMEOADES DE toda dasé dé comodidades.
LA PIEL. r>»O f Lfíjí el.écíric.3 todas Ibs hablíasiones
Su grsn poder RECONSTITUYENTE y BAC-ippp„^'^¿> MOBIGOS • • TRATO ESMÉRAÍ50 
5. —  ̂ Jí^sTERlCID explica tí mbién su extraordlnarm ac-; . > i KA i u  eb/viKKAUU
|llo , y el primer ejercicio de la oposición el a»8|cíón terapéutica en otras enfermedades, cuyaapli-|
: 31 del mismo mes. , tir. i  catión incumbe solamente al médico una vez cono-1
Ocho días antes de empezar los Trlbunaleslcidog 103 componentes del X„ y su dosificación. |  
expondrán 8Í público relaclófi de los individitosi Nuestro preparado X,, ha sido analizndo por el 
admitidos por el orden que hayan de aduar. Ijefe del Lanoratotío General de Sanidad Militar,
..............  ' ■ *̂ Dr. José Ubeda y Correal, y determinídoei ppdér
tósico en el instituto Nacional de Higiene de Al­
fonso XII, bajo la dirección d<?l Dr- CajaL 
Pídanse folletos explicativos del X„ asu
inscritos eti las listas electorales formadas en 
el Negociado de Reformas Sociales de este 
Ayuntamiento para que concurran a estas Sa-- 
ias Capitulares, los eiecíores de la clase patro­
nal ei 19 del actual a ías cuatro dé la tarde, y a 
i jgnal hora dé! día 20 los pertenecientes al ele­
mento obrero para que en Junta magna dar 
cuenta del Reglamento electoral redactado por 
la presidencia, y fijar la fecha en que tan de 
tener lugar las elecciones de jurados que han 
de formar el Triburai Industrial de esta capital 
Lo que se hace público en este periódico ofi­
cial para conocimientó de los interesados.
Málaga 10 Mayo 1913.—El alcalde, presl 
dente de la Junta local tíe Reformas Sociales, 
Jóuquin Madolell.'»
E nfe9* ii»o„ '
D E
apelll-que será é! eifabétfcb de sus primeros 
. dos.
I Los aspirantes que deseen acreditar sus co- 
I nocímleníos de lengua inglesa c alemana débe- 
r rán hacerlo constar así en su instafscia.
F, MíS
I  INFORMAdíON MILITAR ,
IBUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
Se encuentra enfermo nuestro querido amigo 
el ilustí© poeta y novelista don Arturo Reyes 
Deseamos su pronto alivio.
Lsss a g u a s
En el Boletín de ayer aparece el siguiente 
edicto de ésta álcaldía:
E! Exenro. Ayüii? amiento qué tengo el honór 
de presidir en sesión celebrada e! día 9 de! co 
rtiente mes. acordó conceder ün plazo de 15 
: días a los qué ostenten derechos a l ^  sgoas
¡A gobernar con n añeras! 
¡A probar, con ef billete 
élrcúlar, o dé carreras, 
que el aire dé 'as fronteras 
ha oreado ai Gabiiietei
PMma'
¡A Ví riar en un todo 
los rancios procedimientos! 
¡A bascar el acomodo 




Espec2rms, 2S §25.•-■Málaga 
o al autor LABORATORIO VIDAL. Farmacia 
: Calle de Luis Espada,—22 —Orense,
¡ De venta en fas principaípsles farmacias y dro- 
íTueriaa de E«pana. Portugal y America.
L ín e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s , .
Sf das ííjRs d l̂ puerU‘5 úr Mábig*.
¡A dirigir con las (Jortes 
liberal exírafalarlo, 
sin reaccionarlos transportes 
que entorpezcan los resortes 
del vivir parlamentario!
Esto, al saltar de la cama, 
grita, esperanzado y taf, 
él coplero, a quien escama 
Romanone.?, y el programa 
de! «Cinema-liberal».
• Mas su esperanza íísquea, 
pues quiere el hado que lea 
con refsción af «templete», 
que el veintesefs lo frúrsquea 
Romanonss, como sea,
¡¡y lo cierra el veif-íísfeíeü
PEPETIN.
■ UN P E y aR O  PARA ANTEQUERA
k  if llt r ls i
Ei? Boletín Oficial dé anteayer' M aparece
el sítí iifeite ei^ctij dé1a‘'alíí'áií1fá'dé Anféqóérh: 
íL* Pili déf dír30'dsj
AL c apr̂ bn oj pL:-*i sustituíivü del fm
pM" . . dt; ocnsuiuos Pi.} í914. dando wn  éUo
Ha fallecido en esta cepita! el comandante 
da ,Infantería retirado don Andrés López Ji­
ménez, verificándose ayer !a cotrducefón de su 
eadáver al ceménterio de San Miguel donde 
recibió sepultura.
Pundonoroso militar, excelente esposó, cúm  ̂
plido cabsltero, su muerte deja en un hogar 
siempre dichoso, luto y desolación, y entre sus 
amigos y relaciones !a sensación de un pesar 
profundo. . ,
Al fúnebre acto asistircw comisiones de los 
cuerpos y dependencias de la guarnición, presi­
didas por el comandante sargento mayor de la 
plaza don José Moreno Sedeño y dos compañías 
del regimiento de Borbón, al mando de un jefe, 
hicieron al cadáver los honores de ordenanza.
En el cornejo figuraban numerosas personas 
y la presidencia del duelo la integraron el coro­
nel retirado don Eusebio Sanz, den Bernabé _____ __  _____
Gil Castellano, don Eugenio Jaime y don Car-|Alegre^ con trasb^do en 
los de Torres. , <r.—~
Descanse en paz y reciba su familia nuestro 
más sentido pésame.
—Hoy a las' once se constituirá en el Go­
bierno militar lá Junta calificádora para proce­
der a! exámen de! sargento licenciado Cristó­
bal Gómez Becerra, que ha solicitado un des­
tino civil.
Forman dicha Junta como vocales los coman­
dantes don Teodoro Octavio de Toledo y dor 
Juan de Micheo Ázúá, y capitán don Juan Sán­
chez Delgado del regímiénío de Borbón y los 
del mismo empleo de la Zona don Federico Gó­
mez Cotia y don Alvaro Galán Fabián, siendo 
presidente el coronel Gobernador iníefinó
don Andrés Aícafliz Aries. s, •
—Con motivo dé ser mañana e! cumpleaños I  da este puerto el 6 de Jumo admlMea
tipl rev p<̂ ía guarnición vestirár.i l® Pssageroa de segunaa dase y ,carga ,|^ra Rioaei rey,fas. tuerzas de esra gua™cion vestirdr.||p^^^jj.^ trasbordos. Sanios, Montóvidsc
uegma. _ . . .  |y  Aires.
■—--£tí' Uso ' de perpiso y proceoerite de ívIr - f
B En ios grandes almacenes de téjidos de F. ^  ® _ del Almendra!
I Torruella 88 han recibido los surtidos completos |deí Rey y la Culebra, conocido también vulgar- 
len lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y |menté coa é! nombré de aguas de a Trinidad. 
I driles para trajes de caballeros apropiados ¡a la fal objeío da que presénten én lá Secretaria dt- 
Ipróxima estación y a precios muy convenientes- féisfe Exemo. Ayuntántiénto, los réspectlvo.s tí 
I  Exíeí5so,8urtido en layas, sedas, batistas, telas|tujns onríel cuál atiréditen éstár éti póséáión de 
Icalada,, y demá¿ artieJos para vertidos do se-io. a..^¡,3  ̂citados déréchol; én la inteligencia de que 
I Gran c lee i r de na tone y pañuelo d Via dirbn WWrn ófii mío h
Inila bnrdf'dos con imporrante rebaja de precios - naysn pre^ejiI H^y existencia coEissaníe de los géneros blancos ? dicho documentoa ée dejará siq efecto la
I d'̂  toda» clase.s y para'todos usos.- que esta casa , prestácio»! dé! sérvíCíq respecto a. las mencloná,- 
trabaja a precio» de fabrica y que tan acreditado r tías ^pu»-» y por lo qué sé refiere a los repeti
tienen
El vapor írasftíMntíco franca»
saldrá de ‘este puerto el 16 de Mayo, admítién- 
lo paaageróB dé segunda dase y car ge para Rio de 
Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno» Aire» y 
con conocimiento directo para Psranagua, Floria- 
siópoiis, Rio Grande do Suí, Pelotas y Portó 
bor Rio Janeiro, para Is 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de Sa Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are­
la» (Chile) son trasbordo en Bueno» Aires,
^ a ^ g 8ggi8̂ Ba¡iaaBHsasiBBgffl3m 8aB3a3gaBBS83a» f̂ee6̂ i
BMofgcg dgiglsksl pira la nmjfr
Abierta al pübll o de 8 a 10 de la noche.
Clases gratuitas de 1.* Eí!8eñ;}íiza para adultos. 




I  Le que en éjecücicn de dicho acuerdó se ha 
ce pubii^’o para cónocimiento, de los interesa 
dos debiéndoisé advertir al propio tiempo qú» 
f el plazo de 15 tíias efnpézaiá a cohtarsé desde 
el sigtiiert í ai de. ía publicación de éste edíctc 
fen el Boletín O ticíaí de la provinciá.
I Málaga 12 dé Mayo dé 1913.—El Alcalde, 
? Joaquín Madolell.
I . CraiÉegi® R afael
í La gira escolar, que para el día de ayer, té
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 15 de Mayo, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura media: 756̂ 0. 
Temperatura mínima: 12‘4.
Idem máxima del día anterior: 20‘0. 
Dirección del viento: ?N. O.
Estado del cielo: Casi despejado.
Idem del mar: Calma.
i  nía; anunciada este Importante Centro, se susí
pendió a causa de las distintas varlacioníes át-
El vapor correo franela
saldrá de ésto puerto el 20 de Mayo admlíiéntip 
pasageroa y carga para Tánger, Melilla, Nemdaf», 
Oran, Marsella y carga con trasbordo para fos 
ífuertea del M-editerráneo, Indo China, 
^.sstrslfa y Nueva Zelandia.;
Ei.vagG? írasatlániieo franela
imieí te a la R, O. de 30 dé Díc.embré de 
J‘9í2 y en su vírtiid acordé d s t á b ^ f  m  ̂ tip é \
drld, llegó syer^ cstp dMgírse a eouMgnatarío.
[faníérla alumno deja Escuela riupenpr tie,Güe-‘|p..fij.Q,í|ómes Chais-, '•cálle ;dé Josefa'Ugarto,-;
«leaeassÉ
I mosféricas que se dejaran observar durante la 
I mañana.
I  Por la tarde, se limitáron los alumnos ádár 
Cun paseo por las afueras de ía población.
I  ' Mraéislerateü á é l  t'i«raSié|o
En el negociado correspóhdléníé de este Gp
N o tic ia s  Id e a le s
radica!. bs;;
Esta espedalidad, tan apreciada de los mé­
dicos, sé éíicuentra en todas las farmácltis del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marea de fábrica: COI­
RRE (de París).
I |D o ío i« 'ifé^ raá rae l? is ÍÍ; . . '
Desaparece en el acto con «ANTÍCJARiES
JQUE».
péscónflad de las sustituciones.
Venía én farmacias y droguerías*.
Deposlfarió eti Málaga: D- Joaquín Píádehás
CÍ8’nerb&' tit
ió 's  c l i é i i t é s  d é 'S .  d é  Ó é lv é
No hábiendo sido ningún consumidor de mis 
productos f’avorécidó por la suerte dél último, 
sorteo, los propietarios de billetéá de loó 2 sor­
teos de 19í2y 13 entrarán a litiéva suérte aun­
que hayan extraviado ó roto dichos bilféteé.
Mi deseo és regalár el chalet ál q!né tenga 
número igual al deí premio mayor de la Lote­
ría Nacional dé20 Enero de 1914; Se sigue ob­
sequiando a mis clientes con los billétes que 
restan: comprando las 6 pesetas en Licor del 
Polo y Agua de Colonia, conío se hizo hastq el 
20 del actual. Logroño 22 dé Eriéro dé 1913.— 
S. de Orive.
L a s  e n f e r t h é d a d é s  d é  l a  v ís 'é i .
Enfermedades muy rebeldes de los ojos se 
consiguen curar sin,operación; con el tratamienT 
o végétal y éspéclai deí Oculista de la Facul­
tad de Medicina de París, D'r. Nicolás. Cónsul- 
ro dé 10 a 12 y di* 4 a 6, calle db íá Bolsa 
Máiága.
 ̂S a . ' l r a s p a é á ;
tr^táblécimiéntó siítiado én sitíd céntrico, y 
a:redítaáü,
totermaráh én está Administiración.
iá iirao raés ia . ;
Del moblllarip de una, casa particuíár,escrito­
rio y bibiloteca con obra^ de gran mérito y 
Otros objetos. , , ,
Piazá dé lá Constitución 6jl 4.
R é  ím lteií^és
La Cama de Campaña que fábricá A DIAZ 
>*‘s la mejor y más barata para la temporada de 
Campo. > .
De véñtai Gránadá 86, frente a El Aguila.
S s  « i« p s§ l«
Ei piso principal de la casa número 26 de 
la calle Álcazablíla.
Pasillo de Guimbarda, núm ero^.
ifrs,dón Joaquín Alfaracha Vázquez. |.írtentoi, 26, Málaga.:
blernó civil se recibiéron ayer los partes de 
accidentes del trabajó s'úfridoa pór los obrerof 
Manuel Btirgos Plazaj Juan Bascüftana Jimé­
nez, Francisco Vico López, Francisco jku,1z 
© f e p s s  p ¿ á lllis s é s  SBsOBpaféé ! Postigo, José González Madrid y Juan Martí
Materiales y efectos pedidos por el señpr - i  ̂ ¿  j
geniero encargado de la parte administrativa e 1 . lira raomlíB*© a w o g a o o
ingresados en los almacenes municipales en e l/ Sobre lás des de la tarde del día 12 cel có- 
díadehóy. rrlente, se presentó en la casa-cuartel déla*
Dé D. Antonio Ruiz, dosciéntós sacos ce- guardia civil del Agujero, el vecino dé M ála^ 
mentó porlant. . : José Gisrieros Melero, habitanté en los Vérdia-
Salidas de materlales y efectos en el día de les, y casa conocida por «Tintorera», mahifes- 
hoy: tando que a las siete déla mañana dé dicho día,
Siete sacos cemento porlant, con destino a salió de su domicilio su, hijo político Alfonso 
la Gortirm dé! Mueílé y pédíáos por el oficial Rojo Gómez, con dirección a unos huertos exis 
Snrjque Abdiafio. tsníes en una cañada de dicha finca.
Ciñcopiíásti'onos.én medios, díjs mermcílifos--; A la hora de! almuerzo, elsuegrd í‘smó a -^ .| 
de piedra, medio saco cemento-romano, y me- yern^, y en vista de que no cóníesLba, se pró’
¥EfO£ EN lAO^tí:
Administración de Lotéríaf
D e  l a  P f o v f f í c i a
IÍé Íé » iB Í¿ n -, .
Lá guardia civil ,de, Álhaurío ej Qrandeha
defétildó ál vécífl'ó dé dicha villa Juan García
[uti; iJ CUiO) líícu u c v.u v .̂ îucui.u*lyiiiaiiu  luc* uu  ̂ -
rdio'sacó ¿emento pórlfent, todo destinado a la ; cedió a su busca i encontrando las ropas de A I - Los vecinos de j V^lez-Málaga, Fedtrlcó R í
Caños y don Emilio
Solvediiia.
Alhambra.—Don Matías Fontanet, don Ma* 
^fiuel Asíales, don Jusn Má tluas, ddn Zacatíes 
“j¡ yj“^ÍMendlvil, don Nicolás Dálmari, doh VfatíCftca
msm
M g l É a t t i ^ é r É E L  P é # y U f l Viernes 16 de Mayo de 1dl3
!r*i¡SS?Rr
Craiii!í9$o «xito de S a ' i i lH n iz  de ^ a e r m i t s  ü n tsn e lii
HOY 2 grandes delsyts, 2
£ 3  $ l n | 9 f i  ,S S S lS íÍ t 3 ,t T y '‘- 1 ? r ; t o  £ a  M a r y  C c l l i
Butaca, 0‘7S General, 0*20
?nos, huyeiidd et agresor, que pocas horas des- 
qué̂ s se presentaba a! juzgado de Daroca,
El suceso ha producido honda impresión.
Obedeció ei crimen a soeces apétitos livldi- 
nosüs.
—En varios ouebíos han descargado tormen­
tas, causando grandes daños en los campos. la  t IX 
--Los meíaiürgicos acordarop eii uftO nueva  ̂ ^
reunión proseguir la huelga. sinanonmas Insisten en que su
O é  L e 6  P e l m 6 6  I  Háblase de una extensa combinación de go-
El vapor inglés Breetriar CaítéeMó dírigldo i t’̂ rnadores, antes de que se réanud n las tareas 
itiarcoBigramas recogido» por el mismo en aitaf entrando varios gobernadores
mar diciendo que un buque se halla varado
De política I
La política sigue tan embróílada como los j 
días anteiiores, i
Ninguna solución hay definida, ni parece que! 
pueda haberla hasta el momento que hayan de! 
reunirse las cortes. e 
.Li c»afu|ión es'grande, y no obstante íps ro
lo alia
D e s p a c h o  d e  V i n o s  d e  V a l d e p e ñ a s  T i n t o  y  B l a n c o
V im sP im s ds Málaga máÉos en u Bodem, m üe Qfipuc¡hino^ i& 
Oa%sa funiifida @b8 @1 1676
Don Eduardo Dfea, dueflo del establecimiento dé la calle San Juan de Dios ndm. expehdr 
finos á los siguientes precios: '
V k»s üe Val^epgUa f  Iat«
Una arroba de 16 litros de Viso Tinto legítimo, 
llS » »
í|4 » » d s » » s »
Un » » » 9 »






los bajos de Cabo Blanco, costa occidental de 




//efar/ÉTo de Madrid pidió a 
AZCáfírte lír-a deCl .̂raCión acerca de la Presi­
dencia del Corgre^o, contestándole así el dipu­
tado republicano; ^
Los conservadores aseguran que en una de
punciará un discurso para desvirtuar la aímós-f jig 
fera de aue le han rodeado ^ adarar y explicar 1q
incluso la famosa certa.
4 madrugada. Urgentd,
. ^ R e g r e s o
Ya aiiocliécidp fegrésóel Conlé de Romano-  ̂
«es, y fué a fk Pi-Ssiden iá, ácüdíeridó ei minls-'
mos Asuaga y Rafael Redo Gómez, promovle-l
ron reyerta en la carretera de Algarrobo. f La Administración de Propiedades e Impuesto ha 
AmfossuHos se acometieron con furia, re- aprobado los repartos del impuesto de consumos 
sultanao ei Federico Ramos con el labio infe- del año actual de los pueblos de 0 ;ías, Alpandeire 
rfor partí o por efecto de un mordisco que le y Gaucín. 
dló el Rafael Recio, y éste con varias lesiones |  —
en la cabeza,pro ducidas per golpes de palo. |  El director general de Propiedades é Impuestas
Los dos coiuendientes fueron detenidos por comunka al señor delegado de Hacienda haber si- 
la guardia civil. do aprobado el CoTtderto celebrado con los señores
laicc^ndlSn i Saenz Hermanos, para el pago del impuesto de
_  ̂ . líEWünMsw electricidad del año actual por el consumo de luz
En una choza sita en la derra Palmetera y de su fábrica establecida en Alora. . .
habitada por el opérarío fíela Unión Resinera; _  i ‘i ® ® P o r q u e  estoy cansado nes.v ríe ara  presiden ta acüdiendn ei iníK.«
Española, José Durán Mena, se Inició un incen-; „  , , i h^Nar da este asunto, pero puede usted de-i tro de Ja Qcb^rnacíón nafa entefárlé de lós '
...................................... y a “errahan.Idoconcedt!rirlo<loelem «nlfe.lédí8deel principio, e s to lL n to sa é rd &  “  ^ enterarle de lo i,osloasla„.enrnn i
El diestro Mojino sigue mejorando. I
nel 687 pesetas. ~ í '-'umu sc ve la aciitua de Azcárate, no deja I —Ha llegado el sabdirecíor de Obras
Juan Bautista Blanco, carabinero, 41‘06 pese- ibterp éíadones; su dec ara-|cbs, señor Renduéíes.
tas - p ;|Clón es definitiva y caíegófici?. I -D icen da Rubí que al estallar un barreno
Don Juan Martín Martín Gutiérrez, sargento! T f im a s  fenuna min'i, brotó enorme brazo de agua,
carabmei-os.lOODeseíss. I a , , ■ 'w ro s  linundándoia
X r r  • n ea.tlllo Navarro, gnardia cWl, 33'02J * Los  obraros sa.llbf i.Mn da la mnerte por ha
d e  H a c i e n d a  r  i  K S Í . ; „ .  .  l,  ̂ „  l bar salido momentos a«és.
-  I.a Se lidiaban cuatro bichos da Contreras y dos!Gil ■ T 9̂9 m  ̂ If  La Dirección genera! de la Deuda y Clases ‘ o» . I
í pasivas ha Concedido las siguientes pensiones:
Viü'ss VeldepsBíí Elsssii
las primeras sesiones del Congreso, Maura pro i Uso arroba de 18 litros VaSdepafle Blanco pías, a
VíioiiiSei





Hay una sucursal en le Plaza de Riego sámero Í8, C a  Merced», Cervercería 
olvidar íás señas: San juan de Dios, ^  y calle Aíamoís a /  S, (esquina á !a calle de Marlbianca
4 8
■ Üa. s.’
Uuoífebíena de 3!#T>* ^ 'i
Pedro Xlmen 














dio quemándose dicha choza 
de escaso valor.
P O J P U J L J ÍM
S E  VENDE EN eR AN AO A ^
<L« P|s©Ba»#i>^e®iga8g |g[
d  l s siguientes retiros:
Don Hilario González González, teniente coro-* ~ ^ sucesivo».
públi-
Ies Perputíi,
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
este Teso eria de Hacienda 17.354'71 pesetas.
AwíslaaHnag- PtsrgawS;© 'pi*'©pai*ísgi© p®i« f®i*ssiía©éMtle»
A.nt<mio M i r  Cousino  - ,
d e p u r a t i v o  v e r d a d
Ayar constituyó en la Tesorí>ría de Harienda un ,4 Doña María López Montivana , madre del #ol 
de^sito de 199^8 pesetasT deposUaf^^^^  ̂ dado viateos Sánchez López, 182'50 pesetas 
de Haciénda.por las retenciones hacha» en iL lábe- ic E isa Rubio huérfana dei comandante don 
res del mes de Abril úMmoa yarlósJndivíduorde Garda. I 125 pesetas.
Clases Pasivas
Ej pfímsro cumple. Machequiío muletea de 1 
p rca  y movido sufriendo vari¿$ co’adas que le I 
I hacen desconfiar. Cu ndp Iguala la res eoípea 
3ÍÍ0 qtárteando y sale {Jersegüiaó
i  concurrencia.
bichos d., v,.v,iucias V üos, ® La Anisharina es el purgante más agradable de cuantos áe conocen.
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tanto, puede 
admiídstrarse aúna las personas dé estómago más dbíieado.
OI xt, j  , , r: Amisharina purgante, por su sabor agradable, ia toman hasta loa niños como una ver-
usa en lo alto c.tSrfea¿do“r s a i r  ¿ eT seS Ó  <• f  V !>i!dru.|dadera golosina;
hasta ser derribado sin sufrir daño ^ gada se recibió con gran retraso, a c^usa de iáf Todo el que se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre a los demás pur-
El segur do es cortif corto. lo aue’ orovoca un» tormenta, viéndonos precisados a comprimirlo t tanto por su sabor agradable, cuanto p r  sus seguros efectos purgativos,
br. nca, precisando rétfrarló al corral Por no perder los correos. I personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina toinanefó /os dos papeles el prl-
El seguiido bises tere ado. Mágrftno defa  ̂ _______  |  día I y después, en días alternos, níedio papel; y asítesultafá un Verdadef ó extirpador ¿é
dos pares colosales, Vicente Pastor da éxceíert- i
5crillcii i i  k  k r ic
1’3 Mt-yó 1913.
D e  C e t i g n e
presidente del Congreso, pero convienen en 
que la idea no es viable.
El mismo Azcáraté es el primero que se opo­
ne a aceptarla.
Un Plocueirtísimo or,ador republicano decía
a rabo y arrea un pincha-tes paseSf de cabeza zo hondo. (Palmas).
Apareep e,l tércéro que es recogidlto dé cuer- ̂  
na, pero muy bravo y noblote Cocherito pasa ^




X r a  A l e g r a r í a  { paña, a 25 céntimos el sobre.
RESTAÜRANT Y TIÉNDA DE VINOS IPEDII) SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE.
Purgante se vende en todas las buenas Fanttadas y Droglíeríás de Es-
Depósitos, Farmacias y Droguería
DK
CIPRIANO MARTINEZ
Et cu^tó es un chói^,: míhhso por añadidura, ^biertoy a la lista.
ó que hacé qué se repíta lá bronca y que Úue*, 
van almohsdlilas al ruedo^ durante el tercio de^ 
yaraa.^ Íós band^fiUeros, el público, In-'
dignado, pretende arrojarse al redondel, en 
cuyo momento el presidente ordena,, que sean
Especialidad en vinoi de Ids Mórües.
§6
así: «Pfimerameíife vimos la indicación cónl®®C®do los u'ansos y ge lleven al cboío. 
i buenos ojos, y hasta trabajamos para qué Azcá-| P* cuatrd bis, qué «o ttéíie diVísá, es otro 
ace^arsv claro es que arrancando la Pre-fí;*’dt<); la bronca es formidable, y espantosa larate
Koticía; i( h  nodte
Las tropas interriacionales al mando del almi- s^dencla de la tütala del Gobierno rodeándola de objetos. El público invade ti  redondel 
rante Burney. entratoir én «cutarí. de aquella independencíá qué Té íJértfiitiéfá" y aí «stádó Con f á m
El almirante y es comandante de la plaza Cbhóúesfar láé óBíígacTónes déí cargo, con Jas ̂ ^  síñ cónsécueaejas, Los eua dms
cambiaron alocuciones muy cortrses. ; cbftvícciones polfticáB. *' ' ' \  i® P®5«r dé íéss? bi^z s qúe^tebarj^^^
Burney recorrió la ciudad, ocupando fas tro -; Abrígábáwbbbspérafiía dé é:ífto, pero í?oma-1  lá lJhíviá día «Ímohadi41as,m ran-
pas/os edificios r>ubhco8, alojándose y toman- non®s, con «u conducta, borró-la ilusión. fas y boteíius, preseRíando la plaza un asoecto ' 
do el servido de la plaza. a El sacrificio de Ázcárate sería un provecho lÚi nonénte. E! choto anda entre el público y los 1
abandonaren imñédfatá-í parala democf acia, pero desconfiámos dé Ró-|*®f®*'®»ss®8f«®»‘Í 8n porévífar desgracias. E li
R ecaudacióri d el 
a«?.iiiti*l© si©





en 500 libras esterli/ias.
, T ^b lén  colocaron trozos de suela con gran- 1 
des cachuelas en todas las cam-teras, para que 1 
se pincharan todos los automóviles que pasaban, í 
como así ocurrió, volcando algunos de ellos y
fesultando diversos heridos y contusos.
O a  T e i u á r a
Cerca de Río Martin, los moros atacaron a 
una cuadrilla de obreros españoles, matando a 
uno e hiriendo gravemente a otro.
De Provincias
manones. I está lleno de guardias con los sables .
,T Mé consta que Azeáraté solameirte ha tenídó «®®®hváln8dos. |
. ‘««a conferencia con Alba, al cuar expresó su I retiran ai choto, y el público én-1shtragistas incendiaron una casa, calcu- propósito de no aceptí r ía  presidencia. i  seña los billetes, gritando ¡ladrones! i
lándose las^Pérdidas ocasionaaas por el fuego j p „  g s  c a r t í I ?  ‘*'*‘«* ««stituto carece también de divisa, y 1
D*> jt , j ,  , res bien armado. Como se pidiera a gritos que!
Komanones pasó el día en e! campo. |  se fueran los guardias, algunos lo hacen, refu 1
D e s a s í I m a C B Ó n  Iglándose en los pasillos. La lidia se suspende 1
! Con motivo de la festividad dal día se ha no-í toS S  r S í l
í ^do hoy gran desafiirnación en el Congrego y ponsabílidad ante la actitud otibilco aupi 
iiSenado. auf’que entre ios habituales concurren- prote-ta de que sé lidie mi ganado inclusero ! tes continuaion los comentarios sobre la sitúa-;: El lío.es espantoso. inclusero,|
ción política. |  Salen los toreros v se reanuda la lidia pnfrpi
Asegurabas© que una alta.personalidad había un griterío atf oz, pidiendo todo e ím u S la  de®I 
afirmado su propósito de que las cortes tengan volución de su dinero á
su vida legal, y por ésta causa Romano es s e ' Machaco trastea a ¿ico de muleta v fueffo
seüslsrun pinchazo cusrfeahdo,’ L S n  
nencia de ios liberales en el poder se refiere, géstoconázi del&nfefb, érfeuñándosé. (Palmas)
C o n f e r e n c i a  I .





Poniente c a o ,  
Churriana a . /  ■
Cártama ¡. ; -
Suárez ,
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Ilotas itilesL as b ic ic le ta s  |Ha caldo sobre Málaga una plaga de ciclistas 1 que está haciendo más daño que !a langosta. 1 
a juzgar por los continuos atropellos que a ia ¡ 
rio ocurren, motivados por ia mofa qiie dichos f 
ciclistas hacen da los precepto; contenidos en |
las Ordenaíizas Municipales. |berse concedid por el Ayuntamiento un plazo de
Las «ceras de Itci calles son elegidas como t quince días a los q ie ostenten derechos a las aguas 
campos de experiméníaclón para los ejercicios, (pj'í’cedentes de ios raanautialaii del Almendral del 
y el desahogo de los ciclistas llega al extremo' Culebra, para que presenten los respacti-■- • ^ n . . .   ̂ • Tz/M* 4<rnlrtíf O/»*»- /lí̂ afJtrrhc» rt ^
- S O L E T IH  O F IC IA L
El de aver publica lo siguiente:
Edicto d« la alcaldía de Málaga, participando ha
jde avisar con los timbres d.,; sus rnáquinss a las títulos acr ditativos d ; esos derechos
15 .Mayo 1913.
D@ P a l m a s
Por orden de Maura se ha celebrado una esta mañana con
El ministro de la Gobernación conferenció í 
ta añana con el Director de adminisíradóií'
Total,
se burlan de |  í 9 596 kil os.
Entradá en el día de ayer,
1 880‘02 
A c e i t é i s  : 
284 pcUejos,
asamblea magna de conservadores,para nombrar local tratando de asuntos del departameuio. -T ^  ®í reo® De un sa-
nuevo Comité ejecutivo. _  Al medio día se entrevistó el ministro con ®
Asegúrase que se ceíebtará un banquete 
monstruo para demostrar la solidaridad del par­
tido.
—El general Weyler ha marchado a Baróeío- 
na, haciéndosele una cariñosa despedida. ;
D ©  V a l © n ^ i a
Despachos da Alcocer rectifican la noticia 
relativa al asa’to en el camino. f
Trátase de tres rateros Vt-lencianos que ayer í 
vinieron a Valencia y se lievaron el carro de la 
basura, con íá muía enganchada. |
Enterados los civiles salieron en su persecu-1 
clon, encontrándoles en una caseta próxima a 
Alcocer. #
Los rateros se defendieron a tiros, haciendo 
una trinchera con el carro, hasta caer act ibiíla-.
■ — res.(Bronca);
Director de Seguridad, ocupándose d e 'i r d é s - t ^ J i f  h íp^^ PÚbiieo, cansado deaparición d-! señor Jalón. gHtar, ha. e palmas de tango y canta a cero Va-
Méndez Alanis tiene la impresión de que manso salta al ca
J
desaparecido se encuentra fuera de España




En vista de la evacuáclón de Scutar! se ha
dos a balazos.
Registrados los cadáveres, lés oéuparón va-:
fíOS revolvpf'a \i frir-ns í
levantado el estado de sitio en Bolonia y Her­
zegovina,
De P rovin cias
Precio en bodega, añejo, a 11 ‘50 pesetas 
los 11 li2 kilos.
D eBegació» ■•egla
El real decreto reorganizando las Juntas pro*
_______ w«- *̂ ^” *̂***®* y municipaies de primera enseñanza
ííejón, ííeno.íde policías que ¿seidoS drinmeni^ Málaga la delágaclóñ regia, qué vé
sp pinico se tiran de cabeza a la plaza, ocaslo- - desempeñando nuestro particular amigo don en cuenta sus prudentes indicaciones, replican 
nando la general hilaridad. Cocherito hace uná Narciso Díaz dé Escobar. en forma insolente y grosera, diciendo que van
faena aburrida para , cuatro pinchazos, medía  ̂ Cu ntas personas aman entre noiotros la en- por las aceras por que íes í /a /a  g'a/m.
nofcnnoa r.n*.a  ̂ Oí*'® eúlcto dtí S3 uiisma alcsHía, dsclarand
^  inclusos en el o imer grado de apremio a Nuevo
er^ansiio. |  Club y Club Gimnástico, por no habsr satisfech
en ia calle de Cristo de la Epidemia, varios J dichas sociedades sus respectivas cuotas por el aro 
de éstos desaprensivos ciclistas han tomado | bitrio municipal sobre Casinos y Círculos d«Re- 
por asalto las aceras, y pasau por ellas precisa- i; creo
mente cuando miiyor es el número de psrsorsas 3 —Edicto de ia de Seleila sobra foí-mac‘ón de los
que en uso de usi iñdiscuíible defechci se e n - . .cuentran allí, I —Requisitorias de varios juzgados.
Días p sados atropsUaron a un nlüo pequeño ía v m S X  d i S e q S i"  dírahte íe  b c ‘  
hijo dtí uno de los vecinos de la indicada calle, I tubre de 1912.
lesionando a la pobre criatura. |  —ídem da las rsísoluciones adoptadas por el Mu-
Si alguien llama la aíS' ción a los ciclistas i nicipio da Fuente dí Piedra, durante el cuarto tri- 
respec o al abuso que cometen, lejos de tener Imestre de 1912.
tendida y un descabello.
i n n s  K  i n m
De Provincias
' j señanza, lamentarán qué cese en él cargo él 
I distinguido escr tor malagueño.
JiBnta ísrovinoigsl deB ©eeiatf
Isíado demostrativo de las reses sacrlñícada^
Nosotros entendemos que las Ordenanzas |  «1 día 14 de Mayo, su seso en canal y derecho de 
, municipales se hicieron para exigir su debido I «deudo por todos conceptos: 
r CumplimieRto, y por ello interesamos del aleal-1 23 vacunas y 7 temaras, paso 2 759‘500 kilógrf
j u r . ? í ? ! í ^ . n c \ t T a r c r „ r &  asrreo ps.
sido convocada de segunda citación para jjo y p  ® “' “Uncíamos.  ̂ |  gj i 838‘50i kilógramos, 183‘83
viernes a lá misma hora da las ocho déla ma-i LBuwSa
ñaña. i  a * j  .  ̂  ̂ . . I  ToiaS peso: 5.1857S0 kñógframo*.
S a c i e d a d  i ^  y cuarto de la madrugada inl -j Total de adeudo: 483‘38.a o c f e o a e a  b O O ito m iG a  |cióse una ilovizna qúe poco después se forma-
o L j  j  u z . » Esta corpéración oficial, reunida anoche bajoflízó con todos los caracteres de lluvia Invernal,
bé, ftati decierado en huelga los talleres de |la  presidencia de! Sr. Ramírez García, acordó «do á la horade cerrar este nú f.ero.
, 16 Mayo 1913,
D e  V a b n e i a
‘  re cl ers y facas.
o e B \ ^ e d i l a f
El entierro del general Axó estiivo concurrí- 
alsinio constituyendo una solemne manifesta­
ción de duelo.
D e  @ i jo i i
Procedente de la Habana ha fondeado el tra­
satlántico «Alfonso XIII »
15 Mayo 1913.
De Bilbao
Todo el día estuvo descargando un formida­
ble aguacero, que aumentó extraordinariamen­
te el caudal déi Nervión.
Inmenso gentío presencia el aspectáculo.
Parece que las aguas van a rebasar el mue­
lle.
Conduce 149 pasajeros  ̂ _____
Esta tuvo un recibimiento' cariñosfsínió.
D© Alni0rfá
Ha entrado de arribada el yate inglés «MI 
ra ^ » , que conduce á1 Duque dé Wirling 
, Desembarcó,- vikítdndb la ¿óbiáii'óu.
Dé l ’énrfevecfrGí
Ha llegado Lerroux, siendo recibido con mú- 
coñé’tes'.sica y 
Mañana celebrarán un mitin los radicales.
D e M adrid
V la tuna loveTanos t  Algunas gabai ras, arrastradas por la corrlen- 
‘ '" te , se-fueron a pique.
Se han adaptado grandes precáucltolfiss, re­
doblando las amarras todos los buques.
—Ei barrio dé la Peña se baila completamen­
te inundado, estando anegadas muchas yjvieii- 
:das.‘ 5 . .n toda lá provincia encuéntrase paralízuüa 
la vida, a causa de las Inundadonés.
—En Larraherna un violento incendio destru­
yó la iglesia, sin que se registraran desgrácias. 
Las pérdidas son considerables.
—El Nervión se híi desbordado frente a los 
muelles de Sendeja y Anchan.
Ha desaparecido, cubierta por las aguas, 
fía isla de can Cristóbal,situada frente ai barrio| 
de la Peña
sójnbreTéría.
Los patronos rechazaron fas bases de los 
obreros.
Da Oviedo
En la carretera de! nueblo de Tallado se en­
contró el cadáver de Ricardo Gutiérrez,con os 
balazos en la cabeza,
Fué detenido por supuesto homicidio un suje­
to llamado Camilo Fernández.
Ambos cortejaban a una hermosa viuda.
D© Avila
A cinco kilómetros de la capital y en pleno 
campo, fué encontrado el dadáver del niño de 13 
años Facundo Montero.
El pequeño se dirigía a bUsesr a su padre 
que trabajaba en una finca próxima, y se per­
dió, muriendo de frío.
De Algeciras
Los toros de Gallardo resultaron buenos.
Limeño bien y regular; Posadas, aünque fe* 
sentido de la herida, se portó valiente toreando 
y reguiar matando,
D@ S .^ v iÍB á
En la huerta de la Salud, trabajando cuatro
15 Mayó 1913.
LáGacéta _____  ,
El diario oficial do hnv nuhífí-n In niií» «Imip.l Eu Somorrostro los vecinos abandonaron el|operarios en la construcción de un pozo, ma- 
DispoíiLdó que el Vendeja, huyendo de la inndadón |reóse uno y cayó al fondo, arrastrando en
las Cortes^ra Continuar A! marchar, se llevaron todo ei ganado y |caida a los compañeros,
das en Dldeñibre del año pasado.
levantar la sesión en seña! de duelo por fallecí' 
miento dé la señora esposa de don Agusííá 
Sánchez Quintana, director de estudios de la 
Sociedad.
Tí mbién acordó consignar en acta su senti­
miento por las desgracia de familia que afdgen 
a los socios don Enr que y don Laureano Laza 
Herrera y don Miguel de Mérida Díaz.
RegBamenfió
Ha.sldo aprobado por este Gobierno civil el 
Reglamento del Círculo Republicano Instructi­
vo Obrero de Jaboneros, en este término muni­
cipal.
C o n s o c a t o p i a
La Sociedad de carpinteros y ebanistas «El 
Progreso», teniendo que tratar asuntos de ver­
dadera importancia, convoca, por ia presente a 
todos los compañeros para la reunión que se ha 
se celebrar hoy viernes 16, en ju  domicilio so 
cia), Tomás oe Cózar 12.—Ei Secretarlo, /osd  
Garda,
R é g a B o  d e  «L a F i e s t a  R a o io n a S »
Con mofivo del regalo que hacía a sus com­
pradores el simpático periódico taurino «La 
Fiesta Nacional», anoche a la hora anunel dá 
presentaba animado aspecto la calle de Larios,
«MSi?;.. i
C á d i z - M á l a g a
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS
— DE —
FRANCISCO HERNANDEZ
Servicio a domicilio - Precios económieoí
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
H ijos d e  F ed ro  ValBs.—IfiÁLIBII^.
;ipal, mime
Iinporíadqres de madera del Norte de Europa,
Doctor Dá-
Escritorío: Alameda Princi nú ro 12. 
m t o
I América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle 
vi a (antes Cuarteles), 45.
Don Felipe (tssftüs Certii
La cruel e implacable enfermedad que venía 
minando la existencia del que fué regente en !a 
únprenta de este periódico, don Felipe Gssulla 
Cortés, tuvo ayer un fatal deseníace.
Joven aun, cuando la vida podía ofrecerle 
algún consuelo en premto a su honradez y labo- 
riosldad, el destiro, con esa ^̂ rue! ironía que le
Curación del 98 por zoo de las 
enfermedades del estómago é in­
testinos con el EIíAír Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  ta3 
digestiones, ab re  e l apetito» 
qu ita  el dolor y  cu ra  la
De M adrid
Los cuatro pudieron ser extraídos, dos de 
—En Gallarla un grupo de mineros recorríaf elfos ya cadáveres y los dos restantes en gra- 
has calles profiriendo gritos, y al ordenarles el |víslmo estado, 
fsereno que se callaran, ,-le agredieron y des3r - |  
fmaron, dándo’e un paíizón. |
Tuvo qué intervenir ia guardia civil, que de-1
I  16 Mayo I9!3.
De Zaragoza | CaBIfecación
D i s p o s i c i ó n  I  Caminando por éí paraie nombrado de Ram- i En la actual semana quedará hecha la callfl
El ministerio de la Guerra ha dlsouesto auefNúia del pueblo de Manchones la vecina Toma-’ cadónfláicál del proceso de Sancho Alegre, 
cuantos reclutas reciban órdenes sagradas pos-Isa Soler, «compañada de ciftco hijos, le salió al |  l O f e H a
ceriormente a su incorporación a cuerpo, Valero Balláno, ^maéo de Una esco- ¿
ten de los capitanes r  , .
ne a ia compañía 
«unciones . >1
jenseres.
Autorizando al ministro de Marina para ad­
quirir, sin las formalidades de subasta, las mu­
niciones que necesiten 03 buques.
I Autorizáudole, también, para contratar con! 
«abociedad Unión española de explosivos e ll. 
^iministro de la pólvora que pueda necesitar ía P “ '^° ® 
tnarlna hasta 1917.
____ ______ _____^................... . con _______________________________ ______
E! favorecido por la suerte,don José Moreno, |P«^®ntiza, le arrebat 1 la vida dejtinto en el ma- 
habita en una barbería de la calle Granada. |yo r desconsuelo a una joven ¡ sposa y a un pa
dre amantísimo que cifraban en éi todos susEste señor tuvo la oportunidad de hacer la!
onio Suárez Aran- 
señor Navas, que
consabida pregunta a D Ant ran-i**”*0,*?.® ^ esperanzas.
da, operario de la casa del 
era el hombre incógnita.
Siempre recordaremos con dolor la muerte de 
Felipe, como fami-iarments le lían ábamos en
Felldíamos al director del periódico, señor *̂® aquél que de íncdo íasi digno ,
I jfiborioao supo sobrelievar en nueeiíra, compañía iCortés, por el éxito obtenido.
Ei m i t i n  dG  G s t a  sn o c lie
raciulaícií 
|?í*@
I loe sinsabores y amargur.^s de ¿sis Ingrata h-bo 
; d aría, tan poco estimada f or el público y que • 
Por error involuntario en el oficio dirigido s’n embargo ps máquina triste que consume las 
al Gobernador civil por la Federación local de .energías vitales de modo rápido y contumaz, I 
sociedades obreras Interesando autorización ! Fof eso hoy, «I dedicarle unas itoeas en las ■ 
;.para el mitin societario en que hablará el coíumnas de este periódico, que tantísimas ve-1  
diputado obrero Pablo Iglesias, se consignaba c®s confeccionó, necesariamente hemos di sen-  ̂
Ei Director dei Tesoro ha dispuesto que des-|que el acto se celebraría en el local de !a calle profundamente emocionados. s
sorteos de !a lotería sefde Tomás de Cózar, habiéndose acordado verl-^ Reciban su esposa, su padre mtestro querido' 
y 21 de cada mes. |f i  arlo en el Circulo Republicano ----- . ^
P la s  acedi as, vómitos, vértigo es- 
^  íom acal, indigestión, flatuien» 
ii d a s , dilatación y úlc«ra dei 
| |  estómago, hipercloridria, neu» 
rasten ia  gástrica, anem ia y 
y  clorosis con dispepsia! suprime 
ri los cólicos, quita  la  d iarrea y 
disenteria, la  fetidez de las de- 
posicionesy es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos.g|
I S
! aclual iendrá
 ̂ O© A.g;Cí3í‘:^t© lei fu?;?;! m  ios vesiidoí, quedando e!
. todis ios repübílcaiios aplauden ía ini-1  cadáver caiboüizado.
Clan va del Gobiersio de nombrara Azcárate I  Al ruido de los tiros acudieron varios ved-
efecto el
i  Ut'ti cOíiiisiéii;
Ocedec^: a que en los sorteos de'anoche en a! Gohiori
:ha ; 
vi vi d-2 KV'a-
úitimo mes sobran muchos billetes debido a íâ , tarse con el señor de ia Serna, nt consiguien- 
escasez de numerario en ios jugadores. [dolo en vista de lo avanzado de ia hora.
It  da ra calle se .«fwfgo don Enrique Gasuila y deniás panent's, 
,.€i f.tís»!monio Blncero dT dolor («ue r-ca embarg-;? 
iiiUcísd m  personó con medre ('/■ t f,, ' ,
, el enfermo come más, digiere mejor 
f  se nutre. C ura las diarreas de
0  1-03 niños en todas sus edades,
i.-i Da venía p: priñdpaUs farmddua 
urji.j j T Sf-íTano, 30, ¿ááüiillí 
éd rs.tiil» foilsto a quian lo pida. /
P á g i n a  á d a r i a B t í  » ^ » U L A f t Viernai 16 da da IMS
Café Nervino Medicinal
PARA RIEGOS
abasiecim l > nto da poblaciones
Fábricas  ̂ cortijos y dehesas
Sondeos en pozos ordinarios
para aumentar sus aguas 
POZOS ARTESIANOS 
Se remiten catálogos Ilustrados, gratis.
IGNACIO RUIZi Plaea Murcianos  ̂3 
-  VALENCIA ~
Ab/a.—Actualmente hay varios aparatos de 
sondeo en Andalucía,
Ipcl Doctor MORALES.-Marca registrada 
<6 Nada más Inofandvo ni más activo para los do* 
I lores de eabasa, íaqaceas, vahídos, epilepma
Ca//a de San
S o i n e l é n
lelefono  !4é
más nerviosos, Los males d^ ostémago, del^ig*- 
dp y los de la Infancia en general, se curan Uifwl* 
Hemeid». Buena! boUeas a 3 y S peéct** caja.—Se 
rwíite por correo á todM partes.
La correspondencia, g r e ta s ,  » ,  Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
‘ülif.JLM'iHffllIHi
Pon Antonio Blanco e bíiii
Vicentê  12.
MADRID
G{»tlón de toda clase de asuntos en los minlste 
ríos y particulares, cobro de créditos al Estado j 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortos, certificados de última voluntad y de pe-: 
nales, fes de vida, apoderamiento de clases p r i ­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fla­
cas rústicas y urbana. Hipotecas, Anuncios istprs 
todos ios periódicos, marca de fábrica, nombres 




Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las mudas sin dolar con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecto masticación y pronunciación, a pre­
cios convenoíonales-
Seempesfay orifica por .el más moderno sis­
tema.
Todas las operaciones artísticas y quirárídeas a 
precios muy reducidos.
As hace la extoacclón de muelas y ralees sin do-
Módicos honotútioB
Se traspasa
|a fábrica de jabón de calle del Carmen núme­
ro 45; todo nuevo y en buenas condiciones, 
s Para su ajuste, dirigirse a don Miguel Acos­
ta, en dicha calle y número, de 8 de la mañána 
a 6 de la tarde.
SE VENDEN
sacos recios y finos en muy buen uso, y se 
compra un carro faenero, prefiriéndose de ba­
randilla. Calle Carneceiía 30. ,
GONZALO S. CLIMENT
Fábrica y almacenes de calzado al por mayor y menor 
casa CEHTRaL torruos s4 y  se
SiKiirjal y taller a la nedida Cnb de Velazqoez 1 y Santa inda 6
«tálogo. y i„«e.tra..-fcpor.
Con el oportuno aviso personal o por t^fono, se pasa a domicilio a tomar medidas.
Clases para caballeros i C lases para señoras
Por Pesetas, 5 50 Bredeq lona puntera y talonera Pesetas,
da material. É > >
DESCONFIARSE
DE LAS ÍAL«FICACIONSS É SMH AGONES
Exig^, k  , 
Firm
» 11 . Bota cartera y brcdequín osearla i
cromo magníficas, formas elegantes. i
» 13‘50. Botas cartera y brodequín'
dongola finísimas. |
s 4. Zapatillas piel colores con charol.
2. Zapatos lona superior.
5. Zapatos oscaria formas elegantes. . 
» 7. Botas cartera cabritilla superiores
» 8‘50. Botas cartera dongola.
e 8’50. Zapatos varias formas ele­
gantísimas todo cosido últimas novedades y 
pieles finísimas.
» 11- Imperiales, cabritilla alto, 13 bo­
tones; además infinidad de clases a precios 
muy económicos. ■
* 3. Zapatillas piel magníficas cosidas
or, por t r «  pesetas. 
Mataneyvip Oriental
Además hay inmensos surtjdos en todas cuantas- clases deseen a precios económicos.
cí Izado conocidos hasta el día, para caballeros a PE- 
p®’’® ®efiores militares con cangrejos para espuela modelo especial
. , . _ --------  de Blsnco, para quitar el
delor de umeMa en cinco mi«utós. 2 pesetas caja.
Sé arregpn todas las áeaturas intervibies ha­
chas por otros áaslíntas..
Pasa adomicilio,
-  Í3S, ALAMOS 3t -
Dep jraLv 3 por excelencia
maBa.-
NO  C O M P S
sombreros de paja sin visitar antes la casa de 
FRANCISCO NAVASy Pozos Dulces núm. 1.1
O C A S IO N
Camas y colchones nuevos, de hierro y de lina viuda con dos hijas mayores desea una
A G U Amm¿mL
NATURAL
Indiscutible superioridad sobre todw
tod%(
los
clón de las enfermedades del egiaratp ^estlvo dél hígado y dé la piel, con espe^aíldad;
antes, por ser «al^utemente natural. Cura-
con­gestión cerebral, bilis, heroes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
Mitim a  ewiilii ito  (N M  in M i un
-'.i% j  8e u a 'P r a  t ó i !
D A C I O N
R A D i ;
ti-.ypalba — jii Iay«.íí<;íftr«!E.
C á p s u la s
^de Q u in in a  d e  P e l le f le r  
s o n  s o b e r a n a s  c o n tr a  
l a s  F lsU res, ¡ a s  J a Q u e m ,  
\a & N e itr Q lg ia $ M ln ñ u e n z a ,







del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir 
ven las sopas de Rape y el plato de j «ella. Maris 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis 
tas al mar, servicio esmerada, precios económi^s
- --------------------- U!IRiSLIt!pijllj||iiIll|li¡!J!JlliWIIM I' rUIjUglBIiU'
9
Construcción sólida, duración máxima. Manejo sencillo por cualquier persona inexperta. Seguridad 
saboluta. Graa economía en la adquisición y en el funcionamiento
D r o g u e r ía  Q u ím ic o  l o i u s t í i a i
Joaquín Pládena—Cisneros,
a E S P lE C iJ 4C y L O S
para peauefios servicios de 350 a 500 litros de agua por hora. 
c o n su m o  DEGAS' 5 céntimos a roxlmadamente por hora.M d i o r  E n i f t n o
Precio Pesetasi 375
servidos de 800 a 1.000 litros por hora.
CONSUMO DE GAS: 6a 7 112 céntimos por hora.
PreoBo Pesetas, 500.
B E o t O X *  mayores. CONSUMO DE GAS; 8 a 10
buenas condiciones, solo a particulares. 




Los motora tipo MALAGA y RECORD' pueden ser utilizados fuera de la poblatíón, alimenta­
dos por una hornilla de cok; en este caso el precio aumenta de pesetas 50 .sobre los señalados.
Í5 > TEATRO VITAL AZA.—Todas jas noches va­
riadas secciones dé varietés, tomando parto eo 
56. Málaga bsias aplaudidos artistas de este género, 
r» X i j  I j  j  I Butaca, roO; entrada general 25.Extenso surtido en toda clase de drogas oara la  ̂ , ara hran gnmngftto da varitt^̂  Vciencia, artes e industria.-Productos químicos y TEATRO^ A RA.-Qr^
farmacéuticos.—Productos senoló^cos autoriza- HP*’ ® 
dos en todos los países, para la conservación, bóni- dw n
flcaclón y clarificación de todos los vinos.—Reac-, Butaca, 1 60. General 0 » .  
tivos para análisis y aparatos de laboratorios — ] - CINE PASCUALINI.-T^Situad®  ̂ ®u
Cristalería de Pena y Ordinaria.—Grandes exis- ■ da Ceñios Haes, .prójdnio tí Banco), 
tencias en aceites, pinturas^ esmalte Ripolín, colo-Jtíh^ !S magtofficos cuadros, en sú mayor 
resy brochas, secante y barnices de todas clases.—|  trenos.
Perfumería del país y extrangera 




cas p e lie iiP
iTheobromina ‘‘Luquei,!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple-
En la Administración de este periódiso darán j Iteorcjc iita iite: O t t q  B R i N K M A N N . . - f l |am cd a 4«  Coliln 16: P a j a  j l^ecomenda^a por los mejores médicos.
~̂gMjiBPj!M asseRRaeR«aBMBBRBÉRBRytii[wniiiiminR^^ I De Venta en Farmacias y Droguerías.razón.
Den
CINE DEAL.—(Situado en la P1 
ros).—Todas las noches 12 magni 
en su mayarla estrenos.
CINE MODERNO.-anstolaáo calle 
de Austria, Martilleos, próxima al puente d« 
fián).—Estrenos de peHcalas tod-a les «as.
Preferencia, 0‘20. General, O'IO.
Nota: Los tranvías da circunvalaclén prelonipt 
su servicio hasta las doce de la noche.
Tipografía de El Popülar.
EL VERDADERO JARABE PAGLIANO
61 mejor depurativo y refrescante de la sangre, del
Pr§f, EBlíESTO PARLIAKO ** Nápolss  ̂ Oaiata s. Mareo, 4
KB. Para podidos, lastrueetoiies y eartos, dirigirse nfRC^TAHEliTE á nosoíroa, en Nápolee, 6  á 
nuestros revendedores autorizados. ’ w «
IN S C R IP TO  EN LA FARM ACOPEA O FIC IA L DEL REINO DE ITA L IA
VreaUaie m b  a «e a U a  de ore en tos evM dss SspssleloMS Xatemaeieaslea ds Wtlás iboe ~  B uobob  A lrsa IM O
IÍQUISO, 8S  POZ.VO ir U  VABUETJUI OOVYXXliXSAS (PÍX.OO&AJI)
ÓPTIM A CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIM AVERA
bsRSlIoto Btoaprs si ss hsehs sor RRestre toeitlmo prodRote 
Nuestra espeei^idad está en nae, ae eenoee y ae apreeia altamente en todo el mundo. — Pedir siempre 
PIKIOtBAíSEliTE nuestoa marea en rubio, azal y wrm legalmente depositada. Rehusar laa falsifloacio- 
nee, qne ae veaden baratas y  ,son muy dañosas á la salud.
«iíFfO, Si- L MKII
m i  t tg r ro i ésEitresfeacieg
— - —  ------------------------------ - —̂
C'ONF^TFS, ELIXIE
LA MEJOR TINTDBA PS0G8ESí¥A
im m
ES
LA FLOR DE ORO
U sando e s ta  priv^Uegiada agua
nunca ten d r é is  ca n a s n i s e r é is  ealTOS
CisradÓEj píí>ma/*eguMi y gsrfcrdüK SJ5! r-roóucfr dcic.eA -■ evitsndo las funestas ctmac- 
c ucrtcfKs prcdudd&s por las sondas; poi medio ce ios C u í^ rn  íUí CpSTANZI que son los 
ú aicos que calmen iri8tEr:t¿KeaK¡ei!te' el escozor y ¡a frecu^iCia en orinar, devolviendo áls» 
vías gérilfo-urinerías é su eí̂ íf tíxí íioírreL—Üua csje de ccnütea, 5 pesetas.
M i l i i f iÉ l  Purgación reciente ó crónica, gota miíhair, flujo btenco, úlceras, 
ni i  t i l  I I kísbI I  se cursn milagrosemente en ocho 6 diez óísícoá los renombrados LONŜ t* 
T ES O INYECCION COSTANZL Un frasco de toyettiín, 4 pésete». .
fígU i Su suTición en sus diversa» manifestECione», cen ei RuOlB COSTANZ!, depurative 
i s i s l l  insuperable de la sangre ir¿fecía. Cura íes sdenííife glandulares, dolores de íes huesos, 
manchas y erupciones deis piel, pérdida* semirssie®, impotencia y todadme de Eífílls en ge­
neral, sea ó no boreáltarls. Frasco déRocb, 4peseías.
Tisis, Irnpoteada, Debilidad genera!, etcétera
COSTANZl-
Fraseo,. 7 pesetas.
Psniüfs ds yeñiá: En la9 principal 
Marflií y p.*, Alcalá 9.—Madrid.
CoRsalías médicas, contestando gratis y ton reserve ten que se feacen per eeSrlto, dsHfn- 
d t ¿lífgfr Ies esrtss sí señor Blrecíor del CcKStílíoo Médico: ■
H wl «áf, «Bü/es Vi* érLA iCS* A t UC
Clorosis, Neurastenia,JnapeteRCia. í l»,  
Í I I k IP se'cúran IciKiRtío ol n-£:Tí.-v«lo?c. %U3CIR NUTRO-MU8CUL1NA
iies farmudass.—Aganí^ geEarflfs,,^. EspalS*; Pbrw
3, | í |8 ] l
£ i ombeHo ahunáM íe y  hermomo 
M  ol m ejor etreoiivo de la m ujer
1  gm F i n M  oÍ a  f l M A  ei te major de todas las ttoturu para t i «abellG j  la barba; no mtK-
M m m  I Ü »  c h a ti cutis ni ensucíala ropa.
1  gn F ltfb B to  f f l a b A  Bsta tintura no coatiane nitrato de plata, y  ton  ra «se el tabello ae
■ ■ « i ■ B vrn Wrn V  conserva siempre fino, brillante j  negro.
■ ^  Bata tiiitura se usa sin necesidad de preparaeión alguna, ni siaulera
I mQ  r  l O n *  8 9 ®  U P O  úebe lavarse el cabello, ni antes ni despuei de la  aplieaolól^ apU-
cindose eon un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
1  1  P ’l i b i n  dricb t f l a b A  Vaando esta agua se cura la oaspa, ae evite la «atoa del ttb elle , le
* “ *■ ■ «F suaviza, se aumenta 7  le  perínma.
es tónica, vigoriza las raíces del eabello y  evite tedas stM «atonm -
dados. Por oso se usa también como higiéniea. 
conserva el color primiUvo del eabeUo, ya sea negao i  «teUDteñ «I 
color depende de m is Ó menos aplicaoionea 
Ekíte tintura deja el cabello tan hermoso, que ne W Mitíble 8teÉI< 
goirlo del natural, si su aplieaeión se hace bien.
L a  Floi* d e  Oi*o 
L a  F lo p  d e  O r o  
L a  Floi* d e  O r o
L a  Floi* d e  Op o
L a  F8ob> d e  O r o  
L a  Fies* d e  Oi*o 
L a  Fies* d e  O p a
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La aplicación de esta tintura es tan fAeil y  cómoda, fu e  n e  eele se  

















Oon el uso de esta agua se curse y evitan las islaoee»  cesa la calda 
del cabello zcita su oreoimieñto, y como id eabello ad f Mere n n -  
TO Vigor, a i  )a s o p ó le  e s l v e s .




á  Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
(LA EOUITATIVA BE LOS ESTADOS UBIDOS BEL BRASIL)
l i i l i i i i  l i l i i  i i  l iM iM i l i i i  l i  t l í i . - l i  mt i p i A É  l i  í i  P lir le i  í í I í d
Dirección general para España: iBarquíMO; 4 j  ©.^Madrid.
R
o y la cabeza sana.
Es la única tiu^ra que á los cineo minuZofa|^tadtoada 
xarse el cabello y no despide mal olor; d e I P n K M  a 
bandolina.
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no 
(ter su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación ea^% ebo d ía^y 
vez désean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botell#
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combate los microbios ó gérmenes de las ! 
enfermedades del pecho, es de eñcacia segura 
en las Toses, Resfriados, Catarros, Bron­
quitis, Grippe, Ronquera, influenza.
XCn todLasi Icuu F a rm c L o fc ta i
>.&3manfsas¡p¡aeemni!ŝ !ísi!
S
uro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumaiádos.—Seguro ordinario de° vida 
ites temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida doíal á cobrar á los 10,15 ó 20 años 
jacios acumulados.—Seguro de vida y dotsl, en conjunto, (sobre des cabesá») eoá benefldo* 
seumulailos.—Pote» d® asilos.
Seguros áe vida de todas dase* con sorteo semesti á nfieianco «
<lan las pólizas sorteebles, se puede á la vez que constituir un capital y gsrantit Uu pu» venir fa J
famñfa, recibir en cada semestre, en dinero, el Importe total de la póliza, si esto resuíts o. o s |
sorteos que se verificsn semestrairaente ei Í5 de Ad 'ii y el 16 de Octul»-??. I
Subdirector General para'Ántíaluda: Exemo. bi D. L. SEMPRUN.—AlemcdaPrlncipaí^r'.  ̂
áotorssadg la pi plIcadóR d.® este aaundo pcr *g rorU ir ú Nej,.}>ro ,.ou ferha 5 de Octubre 1903
de
O R T B Ó J k
BfllREARIO DE ARGHENA
ara CONVALEGIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó- MARCAD BPOSITAOA
PASTII LAS BONALD nicoy nutritivo,Ipapetencto, malas digestiones,!
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asImltaMe
b
.1 sin dompSencü por tóclás las j^rinclpale* eminencias méáic?s para las enferme***
M  »rtríticas y r eu m á í^ , ayariósica», nerviosas y paralíticas, herpéticás y éscrofulosas. y oomO 
auzillar de lM madiwtslfaBes mercurial, arsenical y yódica; y sol»e todo, „es r1 medio máa eficat
u6 loi couocidoK part tfuración del reuBíUk eñ todss bus formas,
1 e® tocompasable; no existe ningún cambio brusco de temperatura ni osciladón entseel día y la noche, dUíSnte 1»
combatir las enfermedades de 
aflas alteraciones
QI2UUCRHU, «Li pi.-.wi-j-ft-aw» p.-/. fctidez dci alicHtc
etc. Las pasnlias BONALD, premiadas en v&-i sexposc'oaes científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórtíalfes fewon tas prtesras qK8 s® soaoeisroa ds súdese en España 
y en el «straaiero.
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshorr 
 ̂ ^excursiones, oia/es, sports, etc., etc.)
“ b A ÍlÜ  f í ' & c  ir,. M -  c.mprtn.ldo 4 ,0jír»K »
j tebiacional de Higiene y en las Expesidoter |  carne de vaca,
i Universales de Bruselas y Buenos Aíks ? con 4B comprimidos, rSQ pesetas
¡ORTEGA Labcratorio-fáb. tca: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle dei León, 13.—MADRID
ítei
TEIVIPORADA OFIGIAv “ 8 A Ñ 0 S - ( D e  1 .°  d e  A b r i l  & 8 0  d e  J u n io . )
Este ^In^rio  no_ dcja_ que .. .^ar ningún servicio: In sta la c ió n  b id roteráp ioa  com ­
p le ta , In stitu to  dt© A ^ can oterap la , E sta fa  d e  d esin fecc ió n . T e légra fos, Oo- 
rreos. C ap illa , Gran C asino, T eatro-C ine (A an ción  t o d a s  ik a  D *-
lic io s o  P arque y  M esa d e  ^égrin icn  todo e l  año  ̂  cuatro m affnlficos H otalM  
wn t<^o el confort necesario y a i«^ n ce  de todas las fortunas, cuyos preciof son (compr«ndiSI- 
do h a b i t a c i ó n , ’ comida con todo el servicio correspondiente): G ran H otel 
d e  LAS T E J Í A S , d esd e  n  2 0  p tas . por d ía; H ote l LEV A NTE, d esd e  6 .2 5  á 11  p ta s .; H o te l M A D U m  k a ----- Y»-®»X rr X n. j  . - Tesdc 5 ,5 0  á  11 p ta s .; H otel LEÓN, desdé ó
ó  7 p tas . lodo bafíastahospedadr - 'm alguno de estos cuatro Hotelés tiene dérécbó á ^  des-
S*qÍLt^ fm á í dtos®'' ® l& éaoás baños, y U por 100 sobre el precio de la habitación
A c a n tile s  v ir ilís
Foligllcerofosfáta BONALD. — Medlss» 
Rie«ío antíneurasténlco y aptidiabótico. To- 
aifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleve á la sangi e eiemeuíos para 
enriquecer el gló bulo rojó.
Frasco de Acantbea Igranulada, Sópeselas, 
frasco 4el vino de ácanthea^ 5 pesetas,
Combate las eafam^dades del pecho.. 
Tuberculosis Incipi^tei catarros bronco- 
neumónlcos, larihgo-faringeos, infecciones 
gripal^, palúdicas, etc., etc.
Frecloi d@! fráseo, 5 pesetas
O 8 v enta en toda» las perfurierisg y s?* ¡a astor, ÑOÑEZ PE ARCE (antes Qorge- 
h),  ir. M adrid.





La p ig ién ica
^  ^bes-ómnibus del Balneario se hallan en la Estación á la llegada de todos los trenes. '■ 
Aviso muy interesante. Todo bañlsla, antes de ponerse en camino, debe solicitar noti­
cias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje, y cuantos datos le interesan”
B A L N ^ B I O  B a s il io  I r u r e t e ’B A L N M A K IO ^ ^ B ^ A K pH ^ A . Mura^ (E spaña), y en Madrid á G. Orteg»,' Fr©
otados, 1 3 ,—-(D©p¿)altó d.© R io ja  C la re te .)
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varlas'ExpesIcIenes cléntíflcas con medallas de or
' y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer 
mftívo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva
ifvámente los cabellos blancos á tu pro
que hacee que |]K6$agerÍ6 tutílitiKs d( Mar$(Ha
y P* i Rafa tnaernífica Hnaa Ha vapores recibe mcrcan-
flm»
Nueva-Zelandia, en combinscíón 
COMPAMA DE.NAVÉQACION i 
ce sus salidas regulare» de Mál sg i <
,  ̂ . ----------------  - . -------  , sean los miércoles de cade . t n ; :
miento directo desde este puerto a todos los de su i Para informes y má s < < ' •■ ■ • i f r ( ¡ 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zazin-f su representante en Máte as, den Fe 
nar, Mádegascar, Indo'China,, Japón, Australia y * Chaix, Josefa Ugarte Bacr ienios, núme
Est m g í lí e de
1CÍ88 de todas clases a flete corrido y con conoci-
